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El objetivo principal de este proyecto es incrementar la inteligencia corporal de 
nuestros estudiantes a través de ejercicios y actividades guiadas por el profesor, 
siendo esta la manera tradicional del proceso de enseñanza aprendizaje en la 
clase, la capacidad expresiva nos permite romper con este modelo utilizando las 
dimensiones como: la creatividad, la expresión y la comunicación   incrementando  
la inteligencia corporal; innovando la metodología y el desarrollo de las sesiones 
de clase. 
 
El ser humano  posee gran variedad de inteligencias como la matemática, 
lingüística, lógica, musical, natural, espacial, y corporal, esta última y la más 
relevante en nuestro proyecto de investigación se define como  la capacidad de 
controlar el cuerpo y sus segmentos corporales de una manera armónica, 
asimilando  está información a través de las experiencias sensoriales 
convirtiéndolas  en aprendizajes. 
 
La capacidad expresiva además de desarrollar la creatividad, la comunicación y la 
expresividad nos permite fomentar valores como el respeto en actividades 
colectivas generando ambientes de indagación y curiosidad, para facilitar la 
respuesta a estímulos de una manera objetiva y concreta, por medio de la relación 
entre ideas propuestas y trabajo en grupo; A nivel autónomo los estudiantes 
desarrollan un conocimiento de su propio cuerpo y el entorno que los rodea, 
contribuyendo a la confianza en sí mismos ,  aportando valor a las ideas que cada 
uno se plantea ante una situación problemica (actividades sobre capacidad 
expresiva). 
   
Teniendo en cuenta  lo anterior se presenta una propuesta metodológica 
innovadora que articule la inteligencia corporal y la capacidad expresiva haciendo 
énfasis en la creatividad,  la comunicación y   la expresividad, que permitan 
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evidenciar el progreso  del estudiante en la clase de Educación física, mediante 
las actividades propuestas. 
 
Para lo anterior se implementarán instrumentos de recolección de información que 
nos permitan evaluar las actividades antes, durante y después la inteligencia 
corporal  y la capacidad expresiva mediante los siguientes ítems: 
1. Sensibilidad al ritmo  
2. Control de cuerpo  
3. Expresividad 
4. Generación de ideas a través del movimiento 
 
El proceso de evaluación y control  será de manera  cualitativa con soporte 
cuantitativo; Empleando test, diarios de campo, registros fotográficos estos 
instrumentos nos arrojaran  un diagnóstico y un punto de partida en la metodología 
que se implementara  en las sesiones de clase,  en la Institución Educativa 
Distrital Tabora, sede b curso 401.  Con esta herramienta innovadora se busca 
mejorar la inteligencia corporal de los estudiantes a través de la capacidad 
expresiva y como valor agregado alejar el espíritu de competencia en los procesos 
de enseñanza aprendizaje en la clase de educación física y cumplir con el 
principio fundamental de la educación “todos y todas pueden responder sin 















Como licenciados en Educación Física nuestra principal labor es incrementar la 
inteligencia corporal, de los estudiantes, a través de ejercicios y actividades que 
involucran el movimiento corporal para generar un aprendizaje. La Educación 
Física parte de una metodología tradicionalista donde el docente dirige y 
ejemplifica en algunos casos los ejercicios contenidos en el programa dejando de 
lado la producción de conocimiento y creatividad por parte del estudiante. 
 
Es importante innovar con los métodos de enseñanza en la Educación Física que 
permitan desarrollar la inteligencia corporal de los estudiantes por medio  de 
actividades no tradicionalistas que generen mejores resultados en aspectos como: 
la imaginación, sensibilidad corporal, la expresión de sensaciones, emociones, 
sentimientos, aprovechando  su propia espontaneidad con el objetivo de lograr 
una mayor profundización y enriquecimiento sobre su propio cuerpo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior este proyecto está basado en la inteligencia 
corporal viéndola así como la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar 
actividades o resolver problemas, así mismo obtener mayor control del cuerpo y 
utilizarlo como medio de expresión, experimentando sensaciones corporales; De 
allí nace la relación con la capacidad expresiva  que va orientada un proceso 
global que alcanza un desarrollo integro de todas las capacidades.  
 
Fundamentada hacia la creatividad y la libre expresividad del cuerpo,  
promoviendo otra forma de tratar el movimiento mediante la ampliación de los 
siguientes aspectos: 
1. La relación entre cuerpo y medio social. 
2. Desarrollo de la personalidad. 
3. Construcción  de una vía de bienestar y satisfacción personal. 
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4.  La Vivencia de hábitos, habilidades y  destrezas descubriendo 
posibilidades que el estudiante quiere,  fortaleciendo su Yo. 
5. Mejorando la autoestima, la autovaloración y la socialización. 
 
La capacidad expresiva  se fundamenta en  la creatividad que es la capacidad que 
cada estudiante tiene  para producir diversas respuestas, ingeniosas, diferentes, 
llamativas y fuera de lo común, incentivando a la exploración  e imaginación.  La 
expresividad: Es la acción  de demostrar los pensamientos, sentimientos, 
habilidades y capacidades internas que deben ser llevadas a la realidad, 
convirtiéndose en una manifestación corporal y motriz propia. 
 
La comunicación es la transmisión mediante la expresión de uno mismo pero toma 
otra visión siendo la más importante para este proyecto la intención de ser 
comprendido por los demás, así como de comprender utilizando la interpretación. 
Explicando generalmente la visión de nuestro proyecto de investigación,  lo 
anterior es una entrada para aplicar todos estos temas a las problemáticas que los 
estudiantes del grado 401, tienen y no han sido trabajadas. Principalmente vemos 
de vital importancia cambiar a algunos hábitos que  tienen en el aula de clase, 
tanto de ellos mismo como la relación con los compañeros y profesores, 
 
Queremos que cada uno de ellos (as) abandone  el miedo, la vergüenza, la 
timidez y la falta de motivación. Incentivándolos a valorar su cuerpo y la 
importancia de él como herramienta de libre expresión, mejorando a nivel 
personal, social y cultural, generando confianza en sus capacidades y habilidades 
Cambiando el papel del docente tradicionalista, siendo innovador,  transformista y 
guía para los estudiantes ya que ellos serán los que realicen la clase mediante su 






CAPÍTULO   1 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 ANTENCEDENTES DEL PROBLEMA 
 
En algunas ocasiones los Licenciados en Educación Física realizan sesiones  de 
clase donde  parten de un  modelo de comando directo y ejercicios 
tradicionalistas, donde el papel de  la exploración, la imaginación, y la posibilidad 
de crear diversos gestos  quedan atrás. La Educación Física en los últimos 
tiempos brinda diversas herramientas mediante los lineamientos curriculares para 
construir cada sesión de clase. 
 
Las circunstancias que condujeron a optar por este proyecto de investigación 
parten de la observación detallada de una clase de Educación Física del curso 301 
que nos permitió identificar las siguientes problemáticas plasmadas en 27 diarios 
de campo; esta evidencia nos arroja el siguiente análisis: 
 
1. Poca creatividad en los estudiantes, a la hora de ejecutar movimientos 
corporales. 
2. La metodología que utilizan los licenciados en Educación Física no hace 
énfasis en la capacidad expresiva. 
3. No hay una articulación entre la inteligencia corporal y la capacidad 
expresiva en las sesiones de Educación Física en la Institución Distrital Tabora. 
4. Se evidencia poca expresividad en los estudiantes del grado 301. 
5. Falta de comunicación entre los estudiantes; definiendo la comunicación 
como la transmisión de ideas por medio de movimientos corporales. 
6. La sesión de Educación Física solo está programada una vez a la semana 




1.1.1. Antecedentes Mundiales con relación a nuestro Proyecto de Investigación. 
Tras estudios realizados en diferentes países de Europa y América Latina nos 
podemos apoyar para dar sustento al proyecto que está en proceso.  Encontramos 
la Universidad Politécnica de Madrid con un proyecto que sustenta la influencia de 
la expresión corporal como un método positivo  dentro del estado de ánimo en los 
universitarios. Este proyecto consiste en el uso de la expresión corporal dentro de 
las clases desarrolladas en esta Universidad y poder evidenciar el incremento 
notorio del estado de ánimo que tiene cada estudiante; esto se logró con un 
análisis previo del comportamiento anímico de cada estudiante en una clase 
tradicionalista, luego mediante un proceso de aplicación de actividades 
relacionadas a la expresión corporal se lograba notar el aumento en la actitudes 
comportamentales anímicas en cada estudiante. Se logró difundir este estudio y 
ponerlo en práctica en distintas universidades con convenio con esta Institución 
Educativa Universitaria.  
 
Por otro lado encontramos la Universidad de Costa Rica y con influencia de la 
revista Redalyc con una red a nivel científico en América Latina, el Caribe, 
Portugal y España redactando diferentes artículos y proyectos relacionados con el 
auto concepto que logra un Universitario mediante su carrera y como entra el  
desarrollo de la expresión corporal para mejorar ese concepto que se tiene de sí 
mismo. Este estudio se logra a partir de 8 sesiones de clase en donde se involucra 
de manera directa actividades de expresión corporal en aspectos tan importantes  
dentro de la expresividad como la danza, el teatro, el dibujo artístico, etc. Al 
finalizar el análisis de este proceso de aplicación se puede observar como de 
manera positiva afecta a los estudiantes Universitarios y su auto concepto cambia 
al igual que la perspectiva que tiene frente al mundo que encuentran al finalizar su 
carrera universitaria. 
 
La relación que existe de los estudios anteriormente mencionados con nuestro 
proyecto de grado cosiste en la implementación de la Expresión Corporal en 
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diversos campos de la vida del ser humano, en los casos anteriores veíamos el 
estado de ánimo y el auto concepto, en este caso aplicamos esta expresividad 
corporal en el incremento de la inteligencia corporal, una herramienta didáctica 
que mediante un proceso hemos aplicado y esperando al análisis de prueba final 
comprobar cómo influye de manera positiva el uso de la expresión corporal en el 
desarrollo creativo e innovador del niño respecto a las actividades realizadas en la 
clase de Educación Física. 



























Se encuentran proyectos de grado 
relacionados con la expresión corporal 
interviniendo en el desarrollo de la educación 
física. El grupo de investigación de esta 
universidad busca el trabajo transversal entre 
la Licenciatura en Educación física y la 





En el programa de pregrado en Cultura Física, 
se encuentra un proyecto de grado relacionado 
con la expresividad en el ámbito educativo, 
como interviene la forma de expresión en el 
aula de clase y su mejor desarrollo. 
 
CUNDINAMARCA 




Los proyectos encontrados sobre la expresión 
corporal apuntan a diversas ramas inmersas 
en este tema, como la danza, el teatro y otras 
expresiones artísticas involucradas en el mejor 
desarrollo de la clase de educación física. 
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1.2  Descripción del problema. La problemática parte de la necesidad de generar 
una herramienta didáctica con énfasis en la capacidad expresiva para incrementar 
la inteligencia corporal de los estudiantes del grado 301 de la Institución Educativa 
Distrital Tabora. La evidencia de esta problemática fue llevada a cabo mediante 
diferentes sesiones de clase plasmadas en diarios de  campo. 
 
1.2.1. Pregunta problema 
 
 ¿Cuál es la incidencia de la capacidad expresiva en el incremento de la 
inteligencia corporal durante la clase de Educación Física en la Institución 




























Incrementar la inteligencia corporal  de los estudiantes de 401 de la institución 
educativa  distrital tabora sede b santa maría del lago a través de la capacidad 




1. Identificar un referente teórico para evaluar la inteligencia corporal como 
prueba diagnostica 
2. Determinar el grado de desarrollo de la inteligencia corporal de los 
estudiantes del grado 401 por medio de la expresión corporal. 
3. Determinar criterios para la formulación de una herramienta didáctica y su 
aplicación en la clase de Educación Física. 
4. Comprobar el incremento de la inteligencia corporal en los estudiantes al 













CAPÍTULO  3 
 
MARCO DE REFERENCIA 
 
3.1. MARCO LEGAL 
El marco legal está basado en las leyes y los lineamientos curriculares Educación 
Física, Recreación y Deporte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 
Que  fortalecen el proyecto y corresponde a los temas tratados. 
 
3.1.1. LEY 115 DE 1994. ARTÍCULO 5o. FINES DE LA EDUCACIÓN 1 . De 
conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 
desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  
 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico , dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos.  
 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad 
y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  
 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  
 
4. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  
                                                          
1
 Ministerio de Educación Nacional  ley 115 de 1994  artículo 5º  fines de la educación   [ en línea ] 




5. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad.  
 
6. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 
de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en 
sus diferentes manifestaciones. 
 
3.1.2. Lineamientos curriculares educación física, recreación y deporte. 
3.1.2.1. Referentes conceptuales  
Tendencias de la Educación Física. 2 En el contexto del desarrollo del 
conocimiento la Educación Física construye sus propias transformaciones en 
concepciones y prácticas. En este campo puede afirmarse que se atraviesa por 
una verdadera explosión de perspectivas que obedecen a un reconocimiento de 
su importancia o una búsqueda de afirmación de su carácter académico disciplinar 
y de su papel creciente en la formación del estudiante en contextos formales, no 
formales e informales. Esta presencia e interrelación con distintos aspectos de la 
vida humana, hace compleja e imprecisa la delimitación de las perspectivas. No 
obstante, los procesos de investigación y de experiencia docente, permiten 
identificar algunas de las tendencias que se presentan no de manera pura y 
aislada, sino con interacciones en la práctica educativa. De manera resumida se 
puede afirmar que ellas son múltiples, tanto en el plano escolar como académico y 
social y para su mayor comprensión se presentan en dos grupos. El primero se 
refiere a los distintos  énfasis que se hacen en la práctica de la educación  física 
escolar y el segundo a las corrientes epistemológicas. Los dos grupos son 
interdependientes pues no hay práctica escolar sin que en ella se manifieste una 
determinada concepción de Educación Física sea de carácter explícito o implícito. 
                                                          
2
  Ministerio de Educación Nacional  Serie de lineamientos curriculares Educación Física, Recreación y 
Deporte  [ en línea ] <http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf3.pdf>  [ citado 
en 12 de Abril de 2012 ] 
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Las tendencias de la Educación  Física, de acuerdo con el  énfasis de su puesta 
en práctica en la escuela se pueden resumir en las siguientes:  
 
 Énfasis en la enseñanza y práctica del deporte y la condición física.  
 Énfasis en las actividades recreativas y de tiempo libre.  
 Énfasis en la psicomotricidad.  
 Énfasis en la estética corporal, el mantenimiento de la forma y la salud.  
 Énfasis en la expresión corporal, danzas y representaciones artísticas.  
 
Estas tendencias presentes en las prácticas escolares, se fundamentan en 
diferentes disciplinas científicas, en especial las ciencias biológicas, la pedagogía 
y la psicología y no se manifiestan de manera pura, sino que entre ellas se 
producen distintas formas de relación y combinación. A través de ellas se plantean 
los objetivos que se ha propuesto la Educación Física escolar, entre los cuales 
están la contribución a la formación integral del ser humano, la educación del 
movimiento y las capacidades psicomotrices y físicas, la salud, la formación de 
valores sociales,  éticos y estéticos, la formación de hábitos de ejercicio e higiene, 
el aprendizaje de prácticas deportivas y recreativas, el uso del tiempo libre, el 
desarrollo de la capacidad física y la formación para el manejo postural. 
 
3.1.2.2. Desarrollo del estudiante3  
Caracterización general. Los intereses, conceptos y prácticas de los estudiantes 
frente a las actividades físicas, la corporalidad, la lúdica, el uso del tiempo y el 
espacio y las relaciones interpersonales son complejos y diversos. Se dan en un 
momento de la cultura, en el cual lo corporal es un medio de expresión de 
identidad, comunicación y afecto. Modas, gestos, prácticas abren un espacio que 
el currículo de Educación Física debe considerar. El cuerpo y sus gestos 
                                                          
3
 Ministerio de Educación Nacional  Serie de lineamientos curriculares Educación Física, Recreación y 
Deporte  [ en línea ] <http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf3.pdf>  [ citado 
en 12 de Abril de 2012 ] 
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conforman discursos individuales y colectivos con los cuales los estudiantes se 
representan.  
 
Asumir al estudiante como participante de su propia formación, no en el sentido de 
hacer lo que el estudiante quiera de manera caprichosa, sino el de encontrar a 
través de nuevas formas didácticas de relación, una forma distinta de acercarse al 
conocimiento y a las responsabilidades de cada uno de acuerdo con su nivel de 
desarrollo. El maestro debe tener las competencias necesarias para abrir 
horizontes y orientar los rumbos para alcanzar los logros previstos. 
 
3.1.2.3. La dimensión corporal4. La institución escolar debe ofrecer la opción 
para que niños y jóvenes se vinculen a los procesos de organización que 
promuevan la danza y la expresión, tanto por su contenido cultural y artístico como 
por la riqueza que ofrecen para la formación de quienes participan en su proceso. 
En este proyecto se construyen alternativas de enriquecimiento y desarrollo de la 
cultura del país. 
 
En la dimensión corporal se conjuga de manera dinámica, constante y en muchas 
situaciones impredecible, la naturaleza humana con el mundo de la cultura, 
conformando así un hecho específico: la experiencia corporal, que se constituye 
en la complejidad de acciones y relaciones del ser humano con el mundo dando 
lugar a las vivencias y construcción de experiencias eróticas, éticas, estéticas, 
cognitivas y expresivas o comunicativas que tienen como condiciones el desarrollo 
de capacidades y competencias para su apropiación, aplicación y transformación. 
El desarrollo de la dimensión corporal está relacionado con las demás 
dimensiones del desarrollo humano, cognitivas, comunicativas, éticas, estéticas, 
valorativas, que se incluyen en el currículo para atender diferentes perspectivas 
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del ser humano hacia sí mismo y en su entorno social y físico y generar prácticas 
de adaptación, formación y recreación. 
 
 A través de ellas se apoya el crecimiento y al desarrollo motriz, el cuidado de sí 
mismo, de los demás y del entorno, el aprendizaje de habilidades y destrezas 
motrices e interacción social, la interrelación con la naturaleza y la cultura, la 
construcción de lenguajes corporales, la adecuación de espacios, ambientes y 
utilización del tiempo. 
 
3.1.2.4. Procesos de formación. 
Expresión corporal5. A través de los procesos de expresión corporal se busca el 
desarrollo de las potencialidades comunicativas del movimiento corporal. Se trata 
de explorar la actitud corporal como lenguaje y abrir las posibilidades de diversos 
gestos que llevan a la manifestación interior y a la creación estética. 
 
Busca la exploración y el desarrollo de la sensibilidad del ser humano para el 
propio descubrimiento de sus potencialidades, con las cuales pueda manifestar 
otras formas de acercamiento o rechazo conceptos o prácticas que intervengan en 
sus vidas. Para unos puede ser el descubrimiento de aptitudes que lo enrumbarán 
al mundo del arte, para otros una posibilidad de comunicar sus emociones o 
sueños. 
  
En los procesos sensoriales se vive y se aprecia la acción motriz en sus distintas 
interrelaciones que enseñan a través de la experiencia corporal al arte de vivir. En 
el movimiento corporal hay una estética, una apreciación de la vida que relaciona 
con la armonía y la sensibilidad ante lo hecho por sí mismo y por los demás, en 
reconocimiento de sus posibilidades y limitaciones. La experiencia estética 
conlleva significación personal, social y cultural. Es una manera particular de 
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sentir, de imaginar, de seleccionar, de expresar, transformar, reconocer y apreciar 
nuestra presencia, y la de los otros; el comprender, cuidar, disfrutar, recrearse con 
la naturaleza, la producción cultural local y universal.  
 
La expresión corporal es una acción personal y colectiva. Como acción personal 
exige un esfuerzo interno para comunicar y ser entendido por los demás. Como 
acción colectiva lleva a procesos de comunicación, puesta en común, acuerdos, 
consensos y toma de decisiones característico de proyectos creativos y de 
aprendizajes de cultura democrática.  
 
La expresión corporal parte de la dimensión de lo sensible y su desarrollo práctico 
se basa en la experiencia sensorial. La integración de los sentidos produce el 
fenómeno de la sensorialidad en el cual se reúnen las percepciones únicas y 
vivenciales para cada individuo cuya experiencia llena de significación cada gesto, 
sonido, olor, sabor o imagen de su existencia.  
 
Desde el punto de vista de la diversidad de propuestas pedagógicas de la 
Educación Física los procesos de expresión corporal abren posibilidades de 
relación con proyectos estéticos y comunicativos, lo cual conlleva experiencias de 
manejo de lenguajes, técnicas, imágenes, composiciones, escenarios, arreglos 
que transforman los ambientes educativos y los hacen  lúdicos, sensibles y 
significativos.  
 
3.1.2.5. Enfoque curricular y prácticas culturales. 
Danzas y expresión corporal6. La danza y la expresión corporal son el lenguaje 
del cuerpo y la lúdica que representa una forma específica de las relaciones entre 
los seres humanos; el lenguaje corporal manifiesta las vivencias, sentimientos, 
sensaciones, ideas y pensamientos que se expresan en formas de rituales, 
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danzas y Juegos. Estas manifestaciones representan buena parte de las 
costumbres, creencias y situaciones de la vida cotidiana de los pueblos. 
 
La institución escolar debe ofrecer la opción para que niños y jóvenes se vinculen 
a los procesos de organización que promuevan la danza y la expresión, tanto por 
su contenido cultural y artístico como por la riqueza que ofrecen para la formación 
de quienes participan en su proceso. En este proyecto se construyen alternativas 
de enriquecimiento y desarrollo de la cultura del país. 
 
3.2. MARCO TEÓRICO 
Es fundamental hacer relevancia en los dos temas primordiales en los que se basa 
el proyecto de investigación, la inteligencia corporal-cinestésica y la capacidad 
expresiva, relacionando cada uno de sus contenidos en  la problemática 
planteada, la capacidad expresiva posee gran variedad de elementos que se 
deben trabajar en las sesiones de clase de Educación Física. 
 
3.2.1. La inteligencia corporal cinestesia 
 Para muchos niños y adultos sus canales auditivos y visuales son insuficientes 
para comprender y recordar la información, estos individuos confían en los 
procesos táctiles y cenestésicos para adquirir la información; por tanto deben 
manipular y experimentar lo que aprenden para comprender y entender la 
información, los alumnos con una buena inteligencia táctil aprenden mejor cuando 
utilizan su tacto y manipulan los objetos mientras que los alumnos que manifiestan 
una buena capacidad cinestésica involucran todo su cuerpo en las actividades y 
prefieren trabajar con experiencias de la vida real7. 
 
Los individuos táctiles aprenden a través de experiencias multisensoriales. Sin 
embargo los procesos del aprendizaje cinestésico son infravalorados en la 
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escuela; por el contrario los procesos de tipo cognitivo o emotivo-motivacional, 
utilizados en la solución de problemas tienen una gran estimación. Gardner en su 
libro estructura de la mente destaca y reivindica el ideal griego de la educación: 
armonía entre mente y cuerpo para poder utilizar el cuerpo correctamente, y 
entrenar al cuerpo para responder a los poderes expresivos de la mente. 
 
La8 inteligencia corporal-cinestésica incluye la habilidad de unir cuerpo y 
mente para la ejecución física perfecta. Comenzando con el control de los 
movimientos automáticos y voluntarios, la inteligencia cinestésica se 
desarrolla para utilizar el cuerpo de forma hábil y altamente diferenciada. 
Todas las ejecuciones talentosas requieren un agudo sentido de la medida del 
tiempo  Y la transformación de la intención en la acción. La inteligencia corporal 
cinestésica es el fundamento del conocimiento humano, ya que a través de 
nuestras experiencias sensorio motoras experimentamos la vida. 
 
Las actividades físicas concentran la atención de los alumnos y ayudan a la 
memoria codificando el aprendizaje de todas las partes de la neuro-musculatura  
del cuerpo  todos poseemos memoria muscular que puede aplicarse de forma 
eficaz al aprendizaje de las asignaturas académicas puesto que hay menos 
oportunidades para el aprendizaje  participativo y activo, muchos alumnos están 
menos motivados cuando se les enseña procesos de aprendizaje pasivos y 
abstractos. 
 
De acuerdo con Gardner, los que tienen la habilidad de utilizar eficazmente su 
cuerpo entero o parte de su cuerpo para resolver problemas tiene una buena 
inteligencia corporal cinestésica. Atletas, bailarines, coreógrafos, mimos, 
actores, cirujanos y gente hábil manifiestan una gran inteligencia corporal 
cinestésica. Es importante recordar que ser habilidoso en el campo de lo cinético-
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corporal no indica necesariamente talento en otro. Un individuo puede estar 
dotado con el arte del mimo y además relevar algo de talento en deportes o 
habilidades con las manos, sin embargo, no tener capacidades  referidas a la 
inteligencia corporal. 
 
 Según el autor  se puede observar que  la inteligencia corporal- se manifiesta en 
deportistas bailarines, coreógrafos, mimos, actores, y cirujanos, en la danza como 
en la coreografía de manifiesta, el movimiento creativo también juega un papel 
importante en la ejecución de los movimientos sincronizados ya que el cuerpo y la 
mente trabajan de una manera armónica para producir movimiento9.  
 
3.2.2. Características de los niños que destacan por su inteligencia corporal-
cinestésica. Las características que a juicio de los expertos definen a las 
personas con una buena inteligencia corporal-cinestésica son: 
  
1. Exploran el ambiente y los objetos a través del tacto y el movimiento. 
Prefieren tocar, manejar o manipular lo que van aprender 
2. Desarrollan la coordinación y el sentido de la medida del tiempo 
3. Aprenden mejor a dirigir las dificultades y a participar. Recuerdan más 
claramente lo que hicieron que lo que dijeron u observaron  
4. Se divierten aprendiendo experiencias concretas tales como excursiones, 
modelar un edificio o participar en juegos, objetos de montaje, o ejercicios físicos  
5. Muestran destrezas para trabajar por medio de movimientos motores finos y 
gruesos 
6. Son sensitivos y responden a los ambientes y a los sistemas físicos 
7. Manifiestan habilidad para actuar, bailar, coser, esculpir en atletismo o con 
teclados 
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8. Demuestran balance, armonía, destreza, y precisión en tareas físicas 
9. Tienen habilidad para armonizar y hacer ejecuciones físicas perfectas a 
través de la integración de la mente y cuerpo 
10. Expresan interés por profesiones como las de atleta, bailarín, cirujano o 
constructor 
11. Inventan y crean nuevos movimientos para la danza, los deportes  u otras 
actividades físicas10 
 
Conviene indicar que no todos los alumnos manifiestan todas las características 
expuestas, pues algunas pueden estar más desarrolladas que otras. 
 
Quizá el pensamiento de John Goodlad, recorrido por la de Campbell y sus 
colaboradores, es el que mejor expresa la importancia de la inteligencia corporal 
como. Dice este autor que “todos expresamos algunas tendencias y necesidades 
cinestésicas; sin embargo los que literalmente deben tomar las ideas en sus 
manos para aprender, raramente  tiene oportunidades para hacerlo, el aprendizaje 
multisensorial apenas si existen en las aulas, ya que la mayoría de las escuelas 
dan más importancias a los aprendizajes de tipo cognitivo, sobre todo a partir de la 
educación primaria. A pesar de esto, el aprendizaje cinestésico es divertido y los 
alumnos les gustan las experiencias educativas que exijan actividad y movimiento. 
Los alumnos quieren ser participantes activos en su aprendizaje, no receptores 
pasivos de la información.” 
 
Evaluación de las capacidades  
Las capacidades referidas a la inteligencia corporal son las siguientes: 
 
1. Sensibilidad al ritmo: se refiere a la capacidad para moverse con 
sincronía ante ritmos estables o cambiantes; se valora si el alumno es 
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capaz de fijar un ritmo un ritmo propio y regularlo para y regularlo para 
alcanzar el efecto deseado. 
 
2. Expresividad: se  valora los estados de ánimo e imágenes mediante el 
movimiento, utilizando gestos y posturas corporales: se pretende evaluar la 
capacidad del alumno para responder al estado de ánimo o la calidad tonal 
de un instrumento o selección musical. 
 
3. Control corporal: consiste en evaluar la capacidad de aislar  utilizar 
distintas partes del cuerpo. Para ello se evalúa la habilidad para planificar, 
ordenar, y ejecutar con eficacia los movimientos, también se evalúa la 
habilidad de repetir sus movimientos y los de los demás. 
 
4. Generación de ideas mediante movimiento: se refiere a la capacidad 
para inventar ideas mediante movimientos interesantes y novedosos; estos 
pueden ser verbales, físicos o de ambas clases a la vez, también se evalúa 
la capacidad para ampliar  ideas ya propuestas para responder de 
inmediato a las ideas y las imágenes con movimientos originales, o realizar 
la coreografía de una danza sencilla, enseñándosela a otros compañeros11 
 
3.2.3. Materiales y recursos de evaluación. La valoración de estas actividades 
se realizar en el aula de educación física, donde los niños pueden moverse con 
libertad. Se utilizan cintas musicales, cuerdas, bancos tambores, panderetas, 
xilófonos etc. 
- Hoja de observación de movimiento creativo  
- Inventario del alumno y del profesor de la inteligencia corporal-cinestésica  
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3.2.4. Puntuación. La evaluación de los componentes de esta inteligencia se 
recoge en la tabla 5.1 (véase anexo) en dicha tabla de observación se refleja el 
nivel de habilidad de los niños en una escala tipo Likert. La puntuación es de 1 a 4 
según el grado de intensidad con la que el niño manifiesta dichos componentes, 
además pueden anotarse los comentarios y anécdotas de las observaciones 
específicas. 
 
3.2.5. Estrategias y técnicas para favorecer la inteligencia corporal -
cinestésica en alumnos de los primeros niveles institucionales. El objetivo del 
apartado se centran en apuntar  algunas estrategias que se usan para favorecer el 
desarrollo de las habilidades referidas a la inteligencia corporal-cinestésica, entre 
las cuales tenemos las siguientes: el juego de papeles como estrategia para 
entender a los demás, el movimiento creativo (comprender el conocimiento 
del cuerpo y el baile como medio de expresión corporal) y la aventura y el 
riesgo como tácticas para la coordinación corporal-cinestésica 
 
3.2.6. El juego de papeles como estrategia para entender a los demás. El 
juego de papeles es una técnica muy utilizada por los profesores y los alumnos 
para interpretar el punto de vista  perspectiva diferente a la suya. Consiste en 
pedirle al alumno que interprete una función o papel que normalmente hace otra 
persona (por ejemplo, que haga de profesor y organice la clase, que haga de 
alcalde de la ciudad y organice los quehaceres durante un tiempo. Etc. El juego de 
papeles exige, al menos dos tipos de habilidades12 
 
Cognitivas: (comprender la importancia de las situaciones cuando se examinan 
desde posiciones diferentes, la percepción de los otros según la perspectiva 
propia y por consiguiente, la comprensión de la perspectiva de la otra persona). 
Sociales: (considerar los sentimientos, valores y creencias de los otros)  
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3.2.7. Movimiento creativo. Consiste en enseñar a los alumnos a entender la 
relación entre lo no verbal, las experiencias de movimiento y el pensamiento 
abstracto y simbólico. A través del movimiento se puede percibir y expresar el 
significado de las experiencias. Incorporando el movimiento creativo en el aula, se 
les pide a los alumnos que resuelvan problemas y los analicen, mientras 
desarrollan su imaginación creativa en el proceso, el juego creativo sirve para 
integrar la mente. 
 
El movimiento creativo también es un elemento fundamental en la expresión 
corporal, porque permite describir experiencias y sentimientos  a través de 
acciones no verbales por medio del cuerpo, o segmentos del mismo 
 
3.2.8. La aventura y el riesgo como tácticas para la coordinación corporal 
cinestésica 13 . Los programas de aventura, tan de moda actualmente, que 
incluyen cursos de cuerda, juegos novedosos o actividades de salidas a la 
naturaleza, enfrentan a los alumnos a superar desafíos físicos, en grupos 
pequeños y trabajando cooperativamente, los alumnos se enfrentan a situaciones 
de resolución de problemas que suponen riesgos físicos, sociales, emocionales 
y\o intelectuales, las actividades de aventura se han de utilizar para que los 
alumnos apliquen las reglas y normas sociales aprendidas en las  actividades 
curriculares, que les sirve para solucionar problemas y tomar decisiones. 
 
Ahora bien, el aprendizaje de aventura debe estar organizado y bien establecido 
dentro del curriculum y del aula por el profesor. Superando los desafíos de la  
aventura. Los alumnos aprenden a conocer sus limitaciones autoimpuestas y sus 
capacidades potenciales. Trabajando en pequeños grupos, también aprende a 
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colaborar y afrontar el miedo, el cambio y la incertidumbre; de esta forma los 
alumnos aprenden importantes habilidades cooperativas útiles en la vida diaria. 
 
Conclusiones: 
A través de nuestro cuerpo aprendemos e interiorizarnos las experiencias del 
mudo exterior. El cuerpo se parece a un gran receptor a través del cual 
procesamos e interpretamos miles de unidades información cada segundo: 
información acerca del tiempo, mediante el cual sabemos cómo vestirnos; 
información que nos permite movernos de un lado al otro; e información que nos 
permite participar en una gran variedad de actividades motrices individuales y en 
grupo. 
 
Existen, pues grandes conexiones entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo, pero el 
problema reside en descubrir la profundidad de dichas conexiones, es  uno de los 
objetivos de la moderna neurología.  
 
Gardner, después de haber aislado la inteligencia corporal-cinestésica, utilizando 
los criterios de validación comentados en el capítulo primero, lo que quiere es 
demostrar la importancia de la misma en el proceso de enseñanza aprendizaje y 
que se pueden a aprender los contenidos curriculares utilizando actividades y 
tareas que exijan habilidades, actitudes y hábitos relacionados con la inteligencia 
corporal cinestésica14 
 
Dice el autor que esta inteligencia es la capacidad para usar el cuerpo cuando 
queremos: 
1. Expresar las emociones (mediante la danza o el lenguaje corporal) 
2. Jugar (utilizando actividades físicas como los deportes o los juegos de 
aventura) 
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3. Crear nuevos productos ( como promover nuevos procedimientos para 
realizar acciones familiares) 
 
Aprender haciendo es un paradigma de aprendizaje muy conocido dentro del 
campo de la psicología de la educación. El cuerpo es sabio y, mediante el, 
podemos desarrollar los pensamientos que no sabemos o no podemos hacerlo de 
otra forma. Por ejemplo si se les pide a los alumnos que traten de poner una hoja 
de papel dentro del carro de la máquina de escribir sin usar los mover los dedos. 
Probablemente no lo puedan hacer, pero si se fijan bien, pueden hacerlo 
simulando como hacen los mimos y los payasos. Esto significa que a través del 
cuerpo se puede conocer mejor con mayor profundidad muchas cosas. 
Dentro de las diferentes áreas curriculares se puede trabajar bien este tipo de 
inteligencia, por ejemplo cuando se esté trabajando el tema de las diferentes 
costumbres y culturas, dentro de área de las ciencias sociales o conocimiento del 
medio, se puede pedir a los niños que preparen comida que represente las 
costumbres, vestimentas, caracteres, etc.15. 
 
Finalmente la inteligencia corporal-cenestésica se desarrolla a través del 
movimiento físico, como los deportes, la danza, la representaciones de los 
roles o el lenguaje corporal. En la práctica se pueden utilizar las siguientes 
actividades en las que el alumno asume diferentes papeles como las 
siguientes:  
 
1. Actor: se pide al alumno que estudie y desempeñe el papel de diferentes 
actores, para lo cual hay que crear una escena desarrollada 
2. Bailarín: consiste en trabajar todos juntos para representar una pieza 
musical y diseñar la coreografía 
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3. Inventor: crear un nuevo procedimiento para realizar movimientos 
conocidos 
4. Atleta: se trata de desempeñar las funciones propias de atletas, por 
ejemplo, ciclista, futbolista, baloncestista. 
 
La inteligencia de movimiento corporal tiene funciones sociales, en el deporte el 
arte, y la construcción de aparatos,  etcétera.  
 
3.2.9. CAPACIDAD EXPRESIVA 
 
El área que  más desarrolla esta capacidad es la Expresión Corporal, como 
resultado de la percepción reflexiva y del movimiento expresivo, debe estar  
centrada en la presencia, conciencia y vivencia del cuerpo como totalidad personal 
en el movimiento. Debido al desarrollo evolutivo, el niño (a) debe lograr la 
conciencia de su propio cuerpo como espacio de percepción propia que le 
posibilita la expresión y comunicación de forma intencional y creativa16. 
 
Los juegos de exploración del cuerpo, del espacio y de materiales diversos 
realizados de forma individual o en grupo, potencian el sentimiento, aceptación y 
conocimiento corporal necesarios para el desarrollo de la sensibilidad, la 
autoestima y la valoración de la configuración y funcionamiento del cuerpo al 
servicio del bienestar individual y colectivo. A través del gesto corporal, el niño (a) 
expresan sus emociones  y  vivencias .Para el desarrollo de este tipo de 
expresión, el niño (a) explorará y percibirá de forma autónoma sus propias 
sensaciones internas y a otras personas, objetos y materiales como medios de 
relación y comunicación 
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El placer de la invención o la expresión total y vivenciada, debe ser el eje sobre el 
que gire la experiencia estética y la interpretación dramática regulada por normas 
y prescripciones en etapas posteriores del desarrollo del sujeto. La expresión 
como medio de exteriorizar la vida interior, servirá a los alumnos para conocerse y 
reconocerse a sí mismo y a los demás; y dar respuestas a la realidad social a la 
que pertenecen.  
 
Es necesario fomentar actitudes de autonomía progresiva y de confianza en las 
propias aportaciones; y de cooperación y respeto por las aportaciones ajenas a las 
actividades grupales. 
 
Tras justificar la importancia de la Capacidad expresiva y Comunicativa como 
elemento importante para el desarrollo integral de la persona, habría que 
determinar las diferentes categorías que conforman a la Capacidad Expresiva. 
Esto no quiere decir que dichas categorías se den de forma aislada, ya que eso 
sería utópico. Sino  lo contrario, todas se van a dar al mismo tiempo pero con un 
porcentaje variado de éstas en función del objetivo que se persiga .Dichas 
categorías Expresivas y comunicativas serían desde cuatro puntos de vista:  
 
3.2.9.1 Conocimiento personal. La persona se conoce así misma respecto a sus 
posibilidades de expresar a través de todo su cuerpo; y como eso provoca 
autoconocimiento y una autorrealización consciente de lo que quiere expresar17 . 
Desinhibición: Conseguir estados personales. 
 Espontaneidad  
Liberación en la respuesta  
Descubrimiento personal  
 Aumento del dinamismo  
 Desbloqueo 
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  Fomento de la imaginación y creatividad 
 
Conocimiento personal Expresivo-Segmentario. No solo expresarse 
globalmente con el cuerpo, sino conocer las posibilidades expresivas de cada una 
de las partes del cuerpo. 
 
Conocimiento y adaptación personal al entorno. Reconoce las propias 
actuaciones cuando se realizan distintas situaciones. Esto  quiere decir que no 
siempre actuamos o respondemos de la misma manera ante un estimulo en 
situaciones cambiantes; Según el entorno que rodea a una situación así vamos a 
responder. 
 
3.2.9.2 Comunicación Interpersonal. El objetivo  que se pretende en esta 
categoría sería conseguir una relación de comunicación entre menos de dos 
sujetos; esta   forma de comunicación se divide en dos18: 
 
 Comunicación verbal  
 Comunicación no verbal 
 
Está comunicación verbal y no verbal, se halla intrínsecamente  unida .La 
comunicación no es verbal no se puede estudiar aislada del proceso total de 
comunicación. La separación seria artificial porque en la interacción cotidiana real 
de los sistemas verbal y no verbal son interdependientes. Comprender el lenguaje 
corporal equivale a comprender  los matices de persuasión, la información, la 
diversión. La expresión de emociones y el dominio de la interacción a través del 
comportamiento verbal. No es más que una parte del proceso global de 
comunicación, una parte para llegar a ser un comunicante eficaz. 
 
                                                          
18
 ARTEAGA, Checa Milagros, GARÓFANO, Viciana Virgina, CASTAÑEDA, Conde Julio. Desarrollo de la 
expresividad corporal tratamiento globalizador de los contenidos de representación. Barcelona, 2006. P. 34 
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Por todo lo anterior, dentro del campo de  la Educación Física, habrá un enfoque 
en el desarrollo de la comunicación no verbal, aunque dentro de la estructura, 
estos dos tipos de comunicación sean inseparables: 
 
Comunicación verbal  
Comunicación no verbal 
 
Comportamiento cinestésico  
La comunicación, se tendrá en cuenta de modo característico los gestos, los 
movimientos corporales, los de las extremidades, las expresiones faciales y 
también la postura. Las categorías que se incluyen son: 
 
Emblemas. Se trata de actos no verbales, que admiten una transposición oral 
directa o una definición de diccionario. Ejemplo decir Ok. 
Ilustradores. Actos no verbales directamente unidos al habla o que la acompañan 
y que sirven para ilustrar lo que se dice verbalmente. 
Muestras de afecto. Se  trata de configuraciones faciales o corporales que 
expresan estados afectivos. 
Reguladores. Actos no verbales que mantienen y regulan plenamente la 
naturaleza del hablar y el escuchar  entre dos o más sujetos interactuantes. 
Adaptadores. Esfuerzos de adaptación para satisfacer necesidades, cumplir 
acciones, dominar emociones, desarrollar contactos sociales, se identifican tres 
tipos de adaptadores: 
Auto dirigido: Se refiere a la manipulación del propio cuerpo. 
Heterodirigidos o Heteroadaptadores: Se pretende junto con las primeras 
experiencias de relaciones interpersonales, esto es dar a otro y tomar de otro, 
atacar o proteger, establecer proximidad o alejamiento. 
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Adaptadores dirigidos a objetos: Implica la manipulación de objetos y pueden 
derivar del cumplimiento de alguna tarea instrumental19. 
Características físicas. Son señales no verbales que son forzosamente 
movimiento. Comprende el físico o la forma del cuerpo, el atractivo general, el 
cabello, la altura etc. 
Conducta táctil. Puede comprender la caricia, el golpe, etcétera. 
Paralenguaje: (Dificultad para separarlo de la comunicación verbal) Como se dice 
algo y no lo que se dice sus componentes serian: 
Cualidades de la voz. Se dirige al registro de voz, el control, la altura, el control 
del ritmo. 
Cualificadores vocales. Se incluye la intensidad de la voz muy fuerte a suave, 
ritmo, control etc. 
Vocalizaciones: 
Caracterizadores vocales: Se incluye la risa, el llanto, el suspiro, el bostezo… 
Cualificadores vocales: Se incluye la intensidad de la voz, muy fuerte a muy 
suave. 
Segregaciones vocales: Por ejemplo “hum” “m-hmm” “ah”. Se incluirían aquí las 
pausas, los sonidos intrusos al hablar y loa estados de latencia. 
Proxemia. Es el estudio del uso de la percepción del espacio social y personal. Se 
ocupa de la forma como la gente usa y responde a las relaciones espaciales en el 
establecimiento de grupos formales e informales, se puede ver reflejado en la 
disposición  espacial  relacionada con el liderazgo. 
Artefactos. Comprende la manipulación de objetos con personas interactuantes 
que pueden actuar como estímulos no verbales. Estos artefactos comprenden el 
perfume, las gafas, la peluca etc.   
Factores del entorno.  Elementos que interfieren en la relación humana, pero que 
no son parte directa de ella. Las variaciones en la disposición, los materiales, las 
                                                          
19
 ARTEAGA, Checa Milagros, GARÓFANO, Viciana Virgina, CASTAÑEDA, Conde Julio. Desarrollo de la 
expresividad corporal tratamiento globalizador de los contenidos de representación. Barcelona, 2006. P. 34. 
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formas o superficies de los objetos en el entorno interactuante pueden ejercer una 
gran influencia en el resultado de una relación interpersonal. 
 
 3.2.9.3 Comunicación  Introyectiva. 
 Está referido a la información que damos sobre el yo interno en los diferentes 
contextos en los que se encuentran los estudiantes; Vendría determinado por el 
conjunto de expresado en las categorías mencionadas. Puede venir determinar 
por20: 
 
Mundo interno propio. Realidad personal de cada persona.(Real) 
Mundo interno del personaje al que se quiere caracterizar (Ficticio) 
 
A continuación, presenta el cuadro Tabla 1° (Véase anexo) donde resume toda la 
Capacidad Expresiva. Consideración su implicación a una respuesta optima como 
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 ARTEAGA, Checa Milagros, GARÓFANO, Viciana Virgina, CASTAÑEDA, Conde Julio. Desarrollo de la 









4.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
4.1.1. Tipo de investigación. El tipo de investigación de nuestro proyecto es 
Correlacional ya que este tipo muestra diferentes variables de estudio y como 
uno afecta a la otra; por causa de una de las variables se integra e influye en el 
cambio de otra(s). 
 
Nuestro tipo de investigación consta de tres variables, una de ella y la esencial 
usada como herramienta es la expresión corporal y como esta incide en el 
incremento de la inteligencia corporal que es la segunda variable, y la tercera 
variable es como este proceso se desarrolla mediante la clase de educación física. 
 
4.1.2. Población  La Institución Educativa Distrital Tabora sede B (Santa María del 
Lago) Está ubicada en la localidad de Engativá (Calle 74b #73ª-30); La institución 
cuenta con tres sedes: 
 
Sede A: Estudiantes de primer ciclo. 
Sede B: Estudiantes de segundo ciclo y primeras letras. 
Sede C: Estudiantes de Tercer, cuarto y quinto ciclo. 
En la sede B se encuentra el grado 301, con el cual se está trabajando el proyecto 
de investigación, desde el segundo semestre del año 2011  a la fecha. 
NOMBRES Y APELLIDOS 
CURSO: 301 
 EDAD 
1. ALEJANDRA FLOREZ VARGAS 9 
2. ANDRES CAMILO RAMIREZ 11 
3. ANDRES FELIPE BUSTAMANTE OLIVEROS 9 
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4. ANDRES FELIPE CASTAÑEDA DIAZ 10 
5. ANDRES JULIAN GUTIERREZ GUERRERO 8 
6. ANGIE PAOLA NIETO COMBARIA 8 
7. BRAYAN ANDREY MUÑOZ AGUJA 9 
8. CARLOS JULIO SANCHEZ RAMOS 10 
9. CRISTIAN SEBASTIAN 11 
10. DERLY  YAIDIBYE  POSADA CORONADO 8 
11. EDWIN YAMIT POVEDA  OYOLA 9 
12. GABRIELA MARIN AREVALO 9 
13. GINA MARCELA  VERA AREVALO 9 
14. HEIDI VANESA MARTINEZ BARRERA 8 
15. JENIFER ANDREA MALAGON ROSAS 8 
16. JHON ESTEVEN SANCHEZ RODRIGUEZ 10 
17. JHON JAIRO SILVA SABALA 9 
18. JOHAN ANDRES BELLO YATE 8 
19. JOHAN ESTEVEN ROJAS CRUZ 9 
20. JUAN CAMILO RAMIREZ VELOZA 9 
21. KAREN DANIELA CASTILLO NAVARRETE 9 
22. KAREN LORENA BUENO ORDOÑEZ 9 
23. LAURA DANIELA BRACALDO SOLANO 9 
24. LEISLY ZULEY GUTIERREZ  SANABRIA 8 
25. LIZETH  DAYANA SANCHEZ RODRIGUEZ 9 
26. MARCELO POVEDA PINZON 9 
27. MARTHA JULIETH BERNAL VELASQUEZ 10 
28. MATEO POPAYAN CORTES 9 
29. SEBASTIAN DANILO FONSECA MENDEZ 9 








4.1.3. Instrumentos de recolección de información. Para la recolección de 
información se hizo necesario aplicar:  
 
4.1.3.1 Diarios de Campo  
Los diarios de campo son elementos importantes para considerar en la 
Investigación en el aula. Son herramientas que el maestro elabora para 
sistematizar sus experiencias. El ejercicio que en el diario se realiza requiere 
rigurosidad por parte del maestro, para que cumpla con los intereses que se 
trazan al efectuarlo, a partir del dicho popular que expresa “lo que no está escrito 
no existe”21. 
  
Hacer diarios permite concebir procesos y etapas en el tiempo, por eso los 
registros en el diario deben hacerse organizados y coherentes, a través de fases 
sucesivas y de secuencias. Si se trata de hacer observaciones y consideraciones, 
se busca que las anotaciones tengan algo que ver y algo que decir en relación con 
el contexto universal de la investigación y con el conocimiento, al tener presente 
que la información tiene un carácter cambiante y está en transformación 
permanente. 
  
Si con la investigación se busca producir conocimientos, el diario como 
herramienta asume las tareas de resolver problemas prácticos y reflexionar sobre 
los eventos para modificar las prácticas, y garantizar los propósitos de la 
investigación. 
 
El diario es un registro en relación con la enseñanza y el aprendizaje. Parte de la 
ubicación y caracterización de la situación (encabezamiento), luego se hace una 
descripción  de los eventos, para luego culminar con la reflexión, a través de 
categorías de análisis o del señalamiento de recurrencias o de frecuencias en la 
narración de distintos eventos o la valoración que se haga desde afuera de las 
                                                          
21
 MEDELLÍN PORTAL EDUCATIVO. Diario de campo y su clasificación   [en línea].  
<http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/Docentes/maestrosinvestigadores/Lists/Entradas%20de%20b
log/Post.aspx?List=38eaa16d-ccb6-4459-bff4-d3a5f08ad4ee&ID=22>. [ citado en 10 de Mayo de 2012] 
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presencias en los textos presentados con menos emoción que en el momento de 
la escritura. 
Tipo de diario de campo 
El tipo de diario de campo que se utilizo en el proceso de la práctica es el diario de 
clase (registro anecdótico o cuaderno de registro)22: sirve como herramienta que el 
maestro elabora para sistematizar sus experiencias. Son importantes para la investigación 
en el aula. Su realización exige rigurosidad, ya que es preciso que se cumplan los 
intereses que se establecen al elaborarlo. Se debe tener en cuenta que lo que no está 
escrito no existe. 
 
Los siguientes diarios de campo, hablan sobre las actividades, ejercicios y 
pruebas que se han realizado desde el segundo semestre del año 2011, con la 
temática de inteligencia corporal y todos sus temas a tratar que se  relacionan con 
la coordinación viso manual y viso pedica, Teniendo en cuenta que desde allí nace 
desarrollar el incremento de la inteligencia corporal  en los estudiantes de la 
Institución Educativa Distrital Tabora, por lo tanto se ha llevado un proceso largo 
con ellos, donde se evidenciaron problemáticas que si se pueden solucionar con el 
nuevo tema  del primer semestre del año 2012 “El incremento de la inteligencia 
corporal con una herramienta didáctica la Capacidad Expresiva” Así que cada 
diario de campo va a trabajar el incremento de la inteligencia corporal desde el 
año 2011 hasta  la fecha. Se aplico el tipo de investigación descriptiva para 
determinar paso a paso lo que sucedió con los estudiantes por medio de 
actividades, talleres, y pruebas, diseñando una tabla que especifica el proceso que 
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 MEDELLÍN PORTAL EDUCATIVO. Diario de campo y su clasificación   [en línea].  
<http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/Docentes/maestrosinvestigadores/Lists/Entradas%20de%20b





Diario de campo N° 1. El cuatro (4) de agosto de 2011 se realizó la primera 
práctica con los estudiantes de grado 301 con una duración de 2 horas (7:00am a 
9:00am) los días jueves, se hizo una observación a la institución, los profesores,  
el salón y en especial a los estudiantes que conformaban el curso, relacionando 
cuántos niños y niñas estaban en él. Después de la presentación  se desarrolló 
una actividad de inteligencia corporal para afianzar a los estudiantes al nuevo 
tema que los va acompañar durante varias sesiones de Educación Física.  
 
La inteligencia corporal, se realizaron las actividades con el fin de determinar qué 
grado de dificultad tiene los estudiantes para expresar lo que sienten y quieren 
que los demás vean,  ¿Es bueno imitando los movimientos típicos y gestos de otra 
persona? Con algunas herramientas de la capacidad expresiva iniciando con la 
representación corporal de algunos animales ya sean acuáticos, terrestres o de 
aire  con sus sonidos que los caracteriza, y  luego los estudiantes tomaban el 
papel  de su juguete favorito para expresarlo cuáles son sus características, su 
forma y tamaño además que lo hacía especial para el representarlo. 
 
Se pudo observar diversas actitudes de  los estudiantes  que sentían 
inconformidad que el concepto hacia la clase de Educación Física es solo jugar y 
con ello se derivó la timidez, la burla y miedo, pero se les veía con interés hacia la 
clase cuando el escogía su juguete favorito. Se pudo ver la creatividad que cada 
uno tenía para realizar la actividad.  
 
Diario de campo N° 2. 11 de agosto de 2011, Se realizó una clase de 
coordinación con profundización en la coordinación viso manual y viso pedica  con 
ello la aplicabilidad de los test respectivos que son: Test de conducción del balón 
con el pie sobre el circuito y prueba de slalom con un bote de balón. Se pudo 
observar a los estudiantes con dificultades sobre su control corporal y lo complejo 
de dominar el balón con el pie o revotarlo. 
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Se implementó este trabajo para observar el desarrollo de inteligencia corporal  de 
los estudiantes utilizándolo desde diferentes campos como la coordinación, con el 
objetivo de incrementar la inteligencia corporal por medio de la habilidad en 
resolver problemas.  
 
Diario de Campo N°3. 18  de agosto de 2011, se realizó una clase de 
predeportivos para determinar qué clase de  deporte le gusta a los estudiantes y 
cuál es su interés al practicar lo (si es de su agrado o por el contrario le aburre) de 
allí determinar si le gusta moverse y generar ideas para manejar diversos balones.  
Se desarrollo con énfasis en el baloncesto drible y conducción, trabajo en grupo 
los estudiantes les emociona mucho trabajar a nivel deportivo y esa clase fue muy 
divertida para ellos ya que se dividió el tiempo y practicaron futbol y voleibol. Está 
clase está relacionada con la fundamentación de la coordinación viso manual y 
viso pedica, fortaleciendo la técnica deportiva. Los niños les gusto practicar los 
deportes ya que querían practicarlos y hacerse por grupos, aunque las niñas 
necesitaban más apoyo de los docentes para practicar los deportes ya que tenían 
dificultad para lanzar o pasar el balón de manera rápida. 
 
Diario de Campo N°4. 25 de agosto de 2011 se realizó una sesión basada en la 
Capacidad Expresiva, por segunda vez  sobre los temas de imitar personajes de la 
vida diaria con sus actitudes, gustos y caracteres  como: Familiares, vecinos, 
amigos y profesores o personajes públicos y profesiones para determinar qué 
grado de expresividad los estudiantes tienen en el momento de actuar.  
Los estudiantes nos sorprendieron con la actitud que presentaron para demostrar 
sus ideas sobre los temas propuesto, se motivo mucho a los estudiantes para que 
sintieran confianza en sí mismos y dejaran a un lado la timidez, paso a paso lo  
fueron logrando ya que el tema les gustaba y daban sus propias ideas para  
trabajar a nivel grupal e individual. 
Hubo cambios de actitud, aptitud física y control de su cuerpo para manejar la 
temática propuesta, para crear su movimiento, después se realizó una coreografía 
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muy pequeña donde el estudiante exponía sus  ideas sobre movimientos y 
enseñarlo a sus compañeros para motivar a la participación activa en la clase de 
Educación Física aunque algunos estudiantes fueron tímidos pero realizaron la 
actividad.  
 
Diario de Campo N°5. 1 de septiembre de 2011 la práctica estuvo basada en 
actuación sobre procesos cotidianos ejemplo: cuando sale el sol en las mañanas o 
el proceso de la fotosíntesis. Los docentes solo dieron los temas para actuar y 
fueron los estudiantes quienes diseñaron cada proceso de la naturaleza 
trabajando en grupo tomando ideas de los otros compañeros, preguntando a los 
docentes para realizar su actividad, se pudo ver mayor manejo del espacio y 
creatividad para imponer los papeles de cada estudiante. 
Inicia con los primeros pasos de la capacidad expresiva ya que el trabajo no era 
verbal, durante la presentación así que los otros estudiantes adivinaban el proceso 
que correspondía los estudiantes estaban felices y  motivados por la 
implementación de nuevas temáticas para la clase de Educación Física, algunos 
estudiantes demostraron apatía y no participaban grupal, e  individualmente. 
 
Diario de Campo N°6. 8 de septiembre de 2011, sesión de clase con generación 
de ideas, el docente exponía algunos ejercicios de saltos grupal e individualmente, 
al inicio de la clase los estudiantes estaban muy dispersos porque había un evento 
en la cancha alterna y esto genero demora así que no entendían o no estaban 
atentos a la explicación. 
 
La sesión de clase se pudo realizar con una habilidad básica y es el salto de qué 
modo salta lazo el estudiante, tiene dominio corporal y creatividad para realizar 
saltos diferentes, la idea de la clase era dividir en grupos mixtos para saltar lazo, 
porque mientras unos batían la soga otros saltaban y diseñaban estrategias para 
que el grupo saltara al tiempo e implementando salto con un pie, con los dos  o 




La clase se fundamentó en la solución de problemáticas que el docente exponía 
trabajando en grupo, y esto se resolvía mediante la creatividad y el cuerpo como 
una herramienta para solucionarlos.  
 
Diario de Campo N°7. 15 de septiembre de 2011, Imitar una secuencia de 
movimientos, trabajando diversas habilidades corporales para imitarlos, el docente 
daba algunos pasos para comenzar y ellos en método de calentamiento fueron 
aprendiendo secuencias; Durante un tiempo ellos practicaron. 
La secuencia para que lo representaran grupal, algunos si se esforzaron por 
presentarlo pero otros no les gustaba la idea así que desde ese momentos se 
aplicó la variable que cada uno de ellos diera una idea para diseñar una nueva 
secuencia de movimientos. 
 
Diario de Campo N°8. 22 de septiembre de 2011, Actividades rítmicas mediante 
electrónica actual los estudiantes hicieron una demostración de un  baile llamado 
“Tectónik”, donde se pudo observar el modo tan peculiar como los estudiantes 
mediante sus gustos musicales y el espacio de participación aprendieron a confiar 
en sí mismos con ello creer en lo que les gusta y poder expresarlo de manera 
libre, así que los estudiantes que son 5  demostrando de manera libre y 
espontanea  sus pasos, a los demás compañeros  
 
Diario de Campo N°9. 29 de septiembre de 2011, Figuras con el cuerpo los 
estudiantes, realizaron  grupos de 5 personas, los docentes dirigían la actividad en 
determinado tiempo ellos realizaban la figura, ya sea un personaje de una película, 
de la vida cotidiana, animales, objetos luego los estudiantes se organizaban como 
ellos quisieran para realizar la actividad. 
La organización fue las niñas que realizaron una mariposa y los niños hicieron el 
sol, aunque  no se puede hablar a la perfección de la clase porque había actitudes 
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que no servían para el desarrollo de esta, como algunos niños apáticos y no se 
veía el liderazgo en el grupo de los niños. 
 
Diario de Campo N°10. 06 de octubre de 2011  
Para incrementar la inteligencia corporal está sesión se realizó el tema de la 
Capacidad Expresiva en figuras teatrales con el fin de fortalecer el aprendizaje 
mediante el movimiento para interiorizarlo y comprenderlo. 
  
 La actividad estaba basada en la fono mímica con la temática de películas, los 
estudiantes se organizaron por las filas de los puestos es decir seis grupos por 
cinco personas, y representaban películas o cuentos después de un tiempo los 
equipos debían elegir un líder para representarlos. 
 
Diario de Campo N°11 y N°12. Las sesiones que se realizaron fueron enfocadas 
al manejo de las manualidades mediante dibujos y esculturas hechas por ellos, fue 
una idea llamativa para ellos porque realizaron las actividades con gusto y 
conformidad sobre las temáticas, las tareas expuestas por los docentes fue 
realizar mediante diversos materiales una idea propia acerca del tema que ellos 
expusieran ante sus compañeros, al igual dibujaron su cuerpo para proyectar 
diversas posiciones corporales.  
 
Diarios  de Campo N° 13-14. Los estudiantes el día 10 de noviembre de 2011, 
empezarían a preparar su primera coreografía de 2 minutos así mismo se dieron 
las pautas para la realización como la organización de los grupos, la creatividad de 
los movimientos y la aplicabilidad de los gestos faciales organizándose  por cinco 
personas intercalados niños con niñas. 
 
Cada grupo debía bailar la misma canción para reflejar los movimientos que por 
grupos debían realizar, se les explico a los estudiantes sobre algunos pasos de 
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coordinación viso manual y viso pedica para mejorar el control corporal, el 
desarrollo de su Capacidad Expresiva para exponer sus trabajos corporales. 
 
17 de noviembre de 2011, ya debían tener el baile así que se presentaron y tres 
estudiantes realizaron su trabajo como si fuera de mostración de break dance no a 
la perfección pero si tenían varios pasos que eran creativos e innovadores, al igual 
un grupo de niñas demostraron su habilidad para bailar los demás realizaron 
pasos pero no estaban muy coordinados pero la motivación que tuvieron para 
realizarlo fue muy gratificante y satisfactorio para los docentes. 
 
Diario de Campo N°15. 23 de febrero de 2012, presentación a los docentes y 
reconocimiento del área de trabajo al igual se habló con la orientadora para hablar 
sobre el proceso del proyecto, cuáles son sus actividades a desarrollar y la 
continuación con el mismo grupo que serían 401, ingreso al aula de clase para la 
presentación personal a los estudiantes. 
 
Algunos estudiantes dicen que la clase de Educación Física es juego, salir a correr 
al patio o saltar lazo, es preocupante ya que se le pregunto a los estudiantes y eso 
respondieron pero esta visión cambiara en el transcurso del primer semestre del 
2012. 
 
El espacio para trabajar es muy amplio, al igual el préstamo de las grabadoras y 
extensiones y demás material la directora de grupo nos colabora con la logística. 
 
Diario de Campo N°16. 1 de marzo de 2012; Para determinar todo el proceso que 
se ha llevado con los estudiantes desde el 2011, se realizo una prueba de 
inteligencia corporal, donde los estudiantes bajaron su calidad a nivel de: 
 Creatividad corporal 
 Manejo de su gestualidad 




 Generación de ideas 
 Motivación para realizar los movimientos 
Lo anterior se describe que la practica ayuda a los estudiantes   para no perder el 
trabajo que se estaba haciendo anteriormente, los resultados de la prueba no 
fueron muy favorables a nivel corporal y expresivo. 
 
Diario de Campo N° 17. 08 de marzo de 2012, taller de expresividad la sesión se 
basó en explicarles sobre expresividad y porque están importante para la vida, los 
estudiantes debían expresar solo sentimientos alrededor de sus compañeros 
teniendo relación con la comunicación corporal. 
Mediante las indicaciones de los docentes para guiarlos expresaban sentimientos 
realizando movimientos por todo el salón, luego de la explicación cada uno debía 
dar una idea para que sus compañeros se expresaran.  
 
Diario de Campo N° 18. 15 de marzo de 2012, La  sesión se llamaba mi pareja o 
los animales fundamentada en las habilidades perceptivas, de percepción espacial 
y sensorial. Los estudiantes debían representar un animal de o algún personaje de 
película, dibujo animado etc. utilizando la comunicación verbal. 
Los estudiantes se dispersaron por el patio, cada uno tenía los ojos vendados y 
debía buscar su pareja mediante los sonidos que caracterizaban al animal, el 
personaje, o el dibujo animado. 
 
Diario de Campo N° 19 y N° 20. 22 de marzo de 2012, movimiento instrumento, 
la sesión se realizó con la ayuda de un instrumento que en este caso es una 
maraca y en la sesión siguiente se diseño un bastón para acompañar la actividad 
rítmica, los estudiantes realizaban movimientos aplicando su creatividad corporal 
para trabajar con la velocidad que el docente indicara guiado por el instrumento 
con un variante la maraca hacia la función de marcar los tiempos y la velocidad, 
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los estudiantes tenían tiempo de analizar los movimientos  y realizarlos mientras 
se afianzaban con la actividad. 
 
La actividad se desarrolló individual luego de unos minutos se realizó grupal para 
generar nuevas ideas de movimiento entre compañeros, así mismo se escogía a 
diferentes estudiantes para que marcaran los tiempos y la velocidad con el 
instrumento; Así mismo fue con el bastón creando movimientos corporales 
mediante los ritmos siendo el bastón una guía. 
 
Diario de Campo N°21.  12 de abril de 2012, taller de comunicación corporal, los 
estudiantes expresaron sus sentimientos mediante la comunicación corporal no 
verbal, aplicaron gestos, movimientos con diferentes segmentos en diferentes 
partes del salón sintiéndose con propiedad para hacerlo. 
 
 Los estudiantes han venido mejorando su participación activa en la clase ya que 
son ellos quienes la forman mediante sus aprendizajes y experiencias, al finalizar 
la clase se realizó una charla para complementar la importancia de la 
comunicación corporal. Y aplicarlo desde la casa. 
 
Diario de Campo N°22. 10 de abril de 2012, taller de Capacidad Expresiva el 
trabajo realizado fue muy gratificante porque a medida que el estudiante imagina y 
crea personajes, va obteniendo un desarrollo cognitivo, afectivo,  motriz muy 
avanzado es por ello que la inteligencia corporal se va a incrementando poco a 
poco por ya que los estudiantes generan movimientos compuestos por , la 
creatividad, comunicación y la expresividad se demuestran con seguridad y 
confianza de sí mismos y lo más importante con libre expresión. 
Diario de Campo N°23. 19 de abril de 2012, la risa los estudiantes se ubicaban 
por parejas en medio de un círculo hecho por sus compañeros, la idea 
fundamental de la actividad era hacer reír a los demás mediante gestos, posturas 
o representaciones mímicas, quien se ría en primer lugar debe ayudar a sus 
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compañeros  para que se rían, teniendo en cuenta que no se realizan gestos 
obscenos o groseros. 
Los estudiantes perdieron el miedo por expresar lo que sienten sus miedos, 
emociones, alegrías y mediante de esto han aprendido a expresarse y utilizar sus 
cuerpo hábilmente a cualquier respuesta a nivel grupal e  individual. 
 
Diario de Campo N°24. 26 de abril de 2012, el túnel ciego, los estudiantes debían 
organizarse por filas dejando un espacio en el centro para que sus compañeros 
pasaran y fueran guiados por los demás que debían estar sentados, poco a poco 
fueron participando para experimentar la actividad. 
El aprendizaje por medio de esta actividad fue muy bueno ya que trabajaron en 
grupo, opinaban sobre las posiciones en las que debían pasar sin que fueran 
peligrosas, y lo más importante participaron activamente, especialmente hubo 
relación entre Educación Física y los valores. 
 
Diario de Campo N°25. 03 de mayo de 2012, Tema tratado ritmos colombianos, 
los estudiantes se organizaron en  filas para bailar en parejas e individualmente 
con los ritmos de joropo, contradanza, mapale y cumbia. 
Cada uno no tenía la mejor actitud para bailar porque no era tema de su agrado, 
solo les gusta bailar reggaetón y electrónica, así que llegamos a un acuerdo ellos 
bailaban durante un tiempo determinado de música colombiana y luego lo que 
ellos querían, para que no se sintieran cohibidos. 
Para destacar de la clase bailaron por parejas sin importar el sexo, aprendieron 
que la música colombiana como se trabaje es divertida, control corporal, 
incremento del ritmo y la versatilidad para crear movimientos. 
 
Diario de Campo N°26. 10 de mayo de 2012, Aplicación de prueba diagnóstica 
final, mediante diversos tipos de música los estudiantes bailaban, se expresaban, 
y creaban movimientos por medio de sus ideas, los docentes solo realizaron el  
calentamiento y ello realizaron la clase completa. No se vio ninguna debilidad ya 
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que los estudiantes a través de sus capacidades lograron un gran proceso de 
incrementar su inteligencia corporal perfeccionando lo siguiente: Creatividad 
corporal, generación de ideas a nivel grupal e individual, el ritmo con distintos tipos 
de música, complementándose con la expresividad gestual y corporal. 
La motivación de cada uno de ellos fue notoria durante la práctica ya que sentían 
entusiasmo, confianza en sí mismos, y lo más importante vieron  a su cuerpo 
como una herramienta fundamental para generar movimientos voluntarios e 
involuntarios.  
 
Observación. La observación que se realiza en cada diario de campo se refiere a 
adquirir información y así mismo hacer una retroalimentación. 
Fotografías (véase en anexos de imágenes) 
 
4.1.3.2 Evaluación de la inteligencia corporal-cinestésica 
Aplicación 15 de marzo de 2012 
Evaluación  diagnostica N°1 
Para evaluar la inteligencia corporal se necesita una sola sesión de clase, una 
grabadora y diferentes tipos de melodías, para generar un estímulo auditivo  que 
se refleje en un movimiento corporal. 
 
Procedimiento de la evaluación. El proceso de evaluación se realiza de la 
siguiente manera23: 
 
1. Se hace un calentamiento  general con música de fondo que permita a los 
estudiantes familiarizase con el sonido para que en el proceso de evaluación no 
estén en la fase de adaptación. 
2. En segundo lugar el profesor colocar  diferentes tipos de música con el fin 
de generar un estímulo auditivo  a los estudiantes. 
                                                          
23
 Ana María Serrano .Inteligencias múltiples estimulación temprana guía para educadoras, padres y 
maestros .Editorial Trillas (México)2008 
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3. Posteriormente el docente comienza un proceso de observación de cada 
uno de los estudiantes para analizar sus movimientos corporales sin que ellos lo 
noten, puesto que el temor  de ser  evaluados no les permite expresarse 
naturalmente.  
4. En una lista  de los estudiantes, previamente elaborada se evaluara de 1 a   
en una escala tipo Likert el movimiento corporal de cada uno de los estudiantes. 
 
Materiales y recursos para la evaluación  
1. La valoración de la inteligencia corporal  se realizar en el aula de Educación 
Física, donde los estudiantes puedan moverse libremente. 
2. Lista de los estudiantes, con una escala tipo Likert. 
3. Grabadora y diferentes tipos de música. 
 
Puntuación. Se evalúa en una escala tipo Likert, la puntuación es de 1 a 5, según 
el grado de intensidad con la que el niño manifiesta los movimientos corporales 
relacionados con el ritmo de la canción, el proceso de evaluación debe realizarse 
con diferentes tipos de melodías ya que no todos responden al mismo estimulo 
musical.  
 
NOMBRES Y APELLIDOS 
CURSO: 301 
 EDAD ESCALA TIPO 
LIKERT 
1. ALEJANDRA FLOREZ VARGAS 9 1   2   3   4   5 
2. ANDRES CAMILO RAMIREZ 11 1   2   3   4   5 
3. ANDRES FELIPE BUSTAMANTE OLIVEROS 9 1   2   3   4   5 
4. ANDRES FELIPE CASTAÑEDA DIAZ 10 1   2   3   4   5 
5. ANDRES JULIAN GUTIERREZ GUERRERO 8 1   2   3   4   5 
6. ANGIE PAOLA NIETO COMBARIA 8 1   2   3   4   5 
7. BRAYAN ANDREY MUÑOZ AGUJA 9 1   2   3   4   5 
8. CARLOS JULIO SANCHEZ RAMOS 10 1   2   3   4   5 
9. CRISTIAN SEBASTIAN 11 1   2   3   4   5 
10. DERLY  YAIDIBYE  POSADA CORONADO 8 1   2   3   4   5 
11. EDWIN YAMIT POVEDA  OYOLA 9 1   2   3   4   5 
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12. GABRIELA MARIN AREVALO 9 1   2   3   4   5 
13. GINA MARCELA  VERA AREVALO 9 1   2   3   4   5 
14. HEIDI VANESA MARTINEZ BARRERA 8 1   2   3   4   5 
15. JENIFER ANDREA MALAGON ROSAS 8 1   2   3   4   5 
16. JHON ESTEVEN SANCHEZ RODRIGUEZ 10 1   2   3   4   5 
17. JHON JAIRO SILVA SABALA 9 1   2   3   4   5 
18. JOHAN ANDRES BELLO YATE 8 1   2   3   4   5 
19. JOHAN ESTEVEN ROJAS CRUZ 9 1   2   3   4   5 
20. JUAN CAMILO RAMIREZ VELOZA 9 1   2   3   4   5 
21. KAREN DANIELA CASTILLO NAVARRETE 9 1   2   3   4   5 
22. KAREN LORENA BUENO ORDOÑEZ 9 1   2   3   4   5 
23. LAURA DANIELA BRACALDO SOLANO 9 1   2   3   4   5 
24. LEISLY ZULEY GUTIERREZ  SANABRIA 8 1   2   3   4   5 
25. LIZETH  DAYANA SANCHEZ RODRIGUEZ 9 1   2   3   4   5 
26. MARCELO POVEDA PINZON 9 1   2   3   4   5 
27. MARTHA JULIETH BERNAL VELASQUEZ 10 1   2   3   4   5 
28. MATEO POPAYAN CORTES 9 1   2   3   4   5 
29. SEBASTIAN DANILO FONSECA MENDEZ 9 1   2   3   4   5 
30. YENNY KATEHRIN GUERRERO ALDANA 8 1   2   3   4   5 
 
PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACION Y ANALISIS DE 
INFORMACIÓN 
PRIMERA EVALUACION DE LA INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTESICA 
RESULTADOS 
NOMBRES Y APELLIDOS 
CURSO: 301 
 EDAD ESCALA TIPO 
LIKERT 
1. ALEJANDRA FLOREZ VARGAS 9 1   2   3   4   5 
2. ANDRES CAMILO RAMIREZ 11 1   2   3   4   5 
3. ANDRES FELIPE BUSTAMANTE OLIVEROS 9 1   2   3   4   5 
4. ANDRES FELIPE CASTAÑEDA DIAZ 10 1   2   3   4   5 
5. ANDRES JULIAN GUTIERREZ GUERRERO 8 1   2   3   4   5 
6. ANGIE PAOLA NIETO COMBARIA 8 1   2   3   4   5 
7. BRAYAN ANDREY MUÑOZ AGUJA 9 1   2   3   4   5 
8. CARLOS JULIO SANCHEZ RAMOS 10 1   2   3   4   5 
9. CRISTIAN SEBASTIAN 11 1   2   3   4   5 
10. DERLY  YAIDIBYE  POSADA CORONADO 8 1   2   3   4   5 
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11. EDWIN YAMIT POVEDA  OYOLA 9 1   2   3   4   5 
12. GABRIELA MARIN AREVALO 9 1   2   3   4   5 
13. GINA MARCELA  VERA AREVALO 9 1   2   3   4   5 
14. HEIDI VANESA MARTINEZ BARRERA 8 1   2   3   4   5 
15. JENIFER ANDREA MALAGON ROSAS 8 1   2   3   4   5 
16. JHON ESTEVEN SANCHEZ RODRIGUEZ 10 1   2   3   4   5 
17. JHON JAIRO SILVA SABALA 9 1   2   3   4   5 
18. JOHAN ANDRES BELLO YATE 8 1   2   3   4   5 
19. JOHAN ESTEVEN ROJAS CRUZ 9 1   2   3   4   5 
20. JUAN CAMILO RAMIREZ VELOZA 9 1   2   3   4   5 
21. KAREN DANIELA CASTILLO NAVARRETE 9 1   2   3   4   5 
22. KAREN LORENA BUENO ORDOÑEZ 9 1   2   3   4   5 
23. LAURA DANIELA BRACALDO SOLANO 9 1   2   3   4   5 
24. LEISLY ZULEY GUTIERREZ  SANABRIA 8 1   2   3   4   5 
25. LIZETH  DAYANA SANCHEZ RODRIGUEZ 9 1   2   3   4   5 
26. MARCELO POVEDA PINZON 9 1   2   3   4   5 
27. MARTHA JULIETH BERNAL VELASQUEZ 10 1   2   3   4   5 
28. MATEO POPAYAN CORTES 9 1   2   3   4   5 
29. SEBASTIAN DANILO FONSECA MENDEZ 9 1   2   3   4   5 

















En esta prueba evidenciamos dos variables, primero la calificación obtenida por 
cada estudiante y cuántos de ellos obtuvieron dicha calificación en una escala de 
1.0  a  5.0.  En la gráfica observamos que la mayoría de los estudiantes obtuvieron 
una calificación de 2.0 con un 35%, el 28 % hace referencia a los estudiantes que 
obtuvieron 3.0, con el 16% observamos la calificación de 4.0, con una calificación 
de 5.0 tenemos el 9% y para finalizar la calificación con el 3% tenemos los 
estudiantes que obtuvieron la nota más baja con un 1.0. El 9% de los estudiantes 
No Presentaron (N.P) la prueba diagnostica 

















Solo sea podido realizar el análisis de una  evaluación de la inteligencia corporal-
cinestésica, en el cronograma estarán expuestas las otras fechas para las pruebas 
finales 
 
Diarios de Campo: 
Los diarios de campo (descriptivos) se agruparon en un cuadro para 
complementar su análisis en dos fases (Exploratoria y Diagnostica) que relatan las 
actitudes y aptitudes que los estudiantes fueron desarrollando por medio del 
proceso que se realizo desde el año 2011 hasta el primer semestre del 2012; 
Demostrando unos resultados favorables para el crecimiento personal de los 
estudiantes. 
 
FASES NUMERO  DIARIO DE 
CAMPO 
 DESCRIPCIÓN  





-Los estudiantes con su desempeño  
actitudes,  comportamientos,  
movimientos demuestran que no han 
trabajado sobre su cuerpo y la 






































comunicarse  .Al igual no existe 
motivación  y no logran  resolver sus 
problemáticas corporales cuando se 
propone una tarea, en especial las 
niñas aunque hay pocos niños que no 
utilizan su cuerpo con versatilidad. 
 
-Este trabajo para incrementar poco a 
poco el movimiento y la motivación 
para participar en clase y con ello 
aprender el tema e interiorizarlo para 
comprenderlo, ya que de eso se trata 
la inteligencia corporal, hubo mejoría 
en actitud y aptitud deportiva en cada 
uno de ellos. 
Demostraron que mediante la 
motivación y la participación activa 
para generar ideas propias y 
demostrarla a sus compañeros 
movían su cuerpo libremente y 
espontáneamente  con ello dejando 
atrás  la inhibición, para expresarse  
fortaleciendo el incremento de la 
inteligencia corporal en el momento 
de utilizar su cuerpo para resolver 
preguntas indicadas por el docente y 
sus compañeros. 
 
































Expresiva, versatilidad que los 
estudiantes  manejaban para 
desarrollar las tareas propuestas, se 
pudo observar una gran innovación  
sobre gestos corporales, manejo de 
diferentes partes del cuerpo, los 
estudiantes están viendo la 
importancia de su cuerpo, poco a 
poco han desarrollado la habilidad 
para aprender de sus experiencias 
corporales.  
Los estudiantes vieron la importancia 
de aprender mediante el movimiento 
con la relación de la capacidad 
expresiva fundamentando en la 
inteligencia corporal mediante la 




-Los estudiantes diseñaron una 
coreografía entre ellos, se vio interés, 
participación, confianza, alegría y 
motivación por expresar sus ideas ya 
que había la  relación entre gestos, 
movimientos, creencia en sus 
capacidades físicas, habilidades y 
destrezas; manejando su cuerpo para 
































significativas. Lo que se quiere 
resaltar es la creatividad que cada 
uno de ellos ha generado para 
resolver problemáticas mediante 
diversos segmentos del cuerpo y 
posiciones. Aprendieron sobre  la 
expresión y la autovaloración de la 
creación de sus movimientos con 
diversas partes y segmentos del 
cuerpo. 
-Énfasis en demostrar que ellos si les 
gusta crear, diseñar y exponer sus 
trabajos, fundamentando en utilizar 
sus sentidos para interiorizar lo que 
está aprendiendo y a su vez 
comprenderlo. Así mismo  Desde que 
los estudiantes preparan sus 
coreografías están muy conformes 
con presentar sus ideas grupales e 
individuales. Aprendiendo mediante 
el movimiento todas las formas que 
puede realizar con su cuerpo  
tomando conciencia de ellas, esa era 
la razón principal de estas clases que 
cada uno desarrollara autonomía 
para resolver su problemática 
expuesta, fortaleciéndose a nivel 
afectivo y social.  
































por cuantos estudiantes está 
compuesto el salón etc.  
-Objetivo incrementar la inteligencia 
corporal por medio de sensaciones 
perceptivas y motrices, motivando al 
estudiante hacer parte de la clase 
como eje central; El manejo de la 
clase hizo que ellos aprendieran 
sobre lo que se estaba viviendo y esa 
fue la finalidad de la sesión, 
apoyándose en gestos, alturas y  
velocidades retomaron lo visto el 
semestre anterior con una  mejoría a 
nivel corporal y expresivo.  
Mediante la preparación de sus 
papeles cada uno trabajo su 
creatividad aportando a su 
expresividad grupal e individual, los 
trabajos, cada estudiante estaba 
interiorizando su aprendizaje sobre la 
importancia del cuerpo como medio 
de comunicación.   
 
La sesión se basaban en la 
percepción de los sentidos 
interiorizando el aprendizaje corporal 
y expresivo ya que las dos formaban 
cortas coreografías, los estudiantes 
































velocidad corporal, creatividad grupal, 
que eran los objetivos fundamentales 
de la clase. 
 
Los estudiantes han venido 
mejorando su participación activa en 
la clase ya que son ellos quienes la 
forman mediante sus aprendizajes y 
experiencias, al finalizar la clase se 
realizó una charla para complementar 
la importancia de la comunicación 
corporal. Y aplicarlo desde la casa. 
A sus vez han aprendido a generar 
movimientos compuestos por, la 
creatividad, comunicación y la 
expresividad se demuestran con 
seguridad y confianza en sí mismos y 
lo más importante con libre 
expresión. 
 
-Los estudiantes perdieron el miedo 
por expresar lo que sienten sus 
miedos, emociones, alegrías y 
mediante de esto han aprendido a 
expresarse y utilizar sus cuerpo 
hábilmente a cualquier respuesta a 
nivel grupal e  individual. 
-Cada uno no tenía la mejor actitud 
para bailar porque no era tema de su 
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agrado, solo les gusta bailar 
reggaetón y electrónica, así que 
llegamos a un acuerdo ellos bailaban 
durante un tiempo determinado de 
música colombiana y luego lo que 
ellos querían, para que no se 
sintieran cohibidos.  
Aprendieron sobe los ritmos 
colombianos con parejas sin importar 
el sexo y a nivel grupal fortaleciendo 


















-Aplicación de  una prueba de 
entrada sobre inteligencia corporal, 
donde los estudiantes bajaron su 
calidad a nivel de: 
 Creatividad corporal 
 Manejo de su gestualidad 
  Ritmo 
 Baile 
 Generación de ideas 
 Motivación para realizar los 
movimientos 
 Aplicabilidad de la segunda prueba 
diagnóstica (final) se pudo observar 
lo siguiente. No se vio ninguna 
debilidad ya que los estudiantes a 
través de sus capacidades lograron 
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un gran un gran proceso de 
incrementar su inteligencia corporal 
perfeccionando lo siguiente: 
Creatividad corporal, generación de 
ideas a nivel grupal e individual, el 
ritmo con distintos tipos de música, 
complementándose con la 
expresividad gestual y corporal. 
La motivación de cada uno de ellos 
fue notoria durante la práctica ya que 




RESULTADOS   Los estudiantes mediante  el proceso 
aprendieron lo siguiente: 
1.  La exploración mediante el 
ambiente, los objetos a través 
del tacto y el movimiento. 
2. Dirigir las dificultades y 
participar activamente. 
3. Las destrezas para trabajar 
por medio de movimientos 
motores finos y gruesos. 
4. Manifestar la habilidad para 
actuar, bailar, esculpir etc. 
5. Innovación y creatividad por 
medio del movimiento.  
6. Aceptación, autonomía y 
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confianza en sí mismo. 
7. Descubrimiento personal 






























5. CONCLUSIONES  
 
 Se desarrolló cada taller desde el campo de la capacidad expresiva 
para evidenciar y  obtener los resultados en la evolución de la 
inteligencia corporal en los niños. 
 Cada resultado cuantificable que se obtuvo, verifico el incremento 
porcentual de la inteligencia corporal en los niños de la Institución 
Educativa Distrital Tabora. 
 Se determinó que la herramienta usada en busca del incremento de 
la Inteligencia Corporal fue fructífera en el desarrollo del proceso de 
este proyecto investigativo. 
 El uso de las herramientas planteadas directamente relacionadas 
con la capacidad expresiva incidieron positivamente en el incremente 
de la inteligencia corporal evidenciado esto en el análisis de 
resultados. 
 La evaluación de la inteligencia corporal debe ser un proceso 
sistemático, con parámetros y teorías establecidas, que permitan 
tener una evidencia tangible acercar de las actividades realizadas en 
las sesiones de clase, para mejorar en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la Educación Física. 
  La capacidad expresiva trabajada desde la educación física nos 
mostro puntos a favor acerca del mejor desempeño de los 
estudiantes en esta clase, incentivando así la creatividad tanto en la 
simplicidad o complejidad de un movimiento realizado. 
  Aspectos tradicionales bajan totalmente la producción en el ámbito 
escolar, remitiéndonos a la clase de Educación Física, la innovación 
e inclusión de nuevas herramientas mejora notablemente el 






5.1 RECOMENDACIONES   
 
1. Se recomienda utilizar la capacidad expresiva en las clases de 
educación física ya que permite desarrollar la inteligencia corporal de los 
estudiantes de una manera novedosa; y poco abordada por los 
licenciados en educación física.   
2. La capacidad expresiva desarrolla en los estudiantes, la autonomía, 
respeto por sí mismo y por los demás aportando a realidad social.   
3. Los licenciados en  Educación Física deben abordar diferentes 
herramientas didactas en sus clases, que permitan el pleno desarrollo 
de los estudiantes rompiendo con modelos tradicionalistas que alteran el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  
4. El docente de Educación Física debe aplicar en cada clase la 
importancia de la inteligencia corporal como fundamento para conocer 























Es importante como futuros licenciados generar nuevas e innovadoras propuestas 
pedagógicas que favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros 
estudiantes, utilizando diversas herramientas y teorías que le den soporte a 
nuestras propuestas generando conocimiento científico y educativo para mejorar 
los sistemas pedagógicos.  
El proceso de enseñanza y aprendizaje de La educación física en varias 
ocasiones  parte de una  metodología tradicionalista, en donde  el profesor es un 
instructor de ejercicios y el estudiante un ejecutor de los mismos, sin un proceso 
que estimule la creatividad, la comunicación y la expresividad. La expresión 
corporal nos permite desarrollar todas estas dimensiones en nuestros estudiantes, 
implementando un sistema innovador de enseñanza y  aprendizaje  en la 
educación física, partiendo de actividades de expresividad y creatividad, con el 
único fin  de incrementar la inteligencia corporal de los estudiantes, generando un 
mayor nivel de aprendizaje y espontaneidad. 
El cuerpo es una herramienta que nos permite expresar sentimientos, emociones,  
y a su vez nos ayuda a resolver problemas relacionados con el movimiento, en 
ocasiones la falta de expresividad, creatividad  y comunicación nos impiden 
resolver problemáticas de este tipo, nuestra propuesta pedagógica es incrementar  
la inteligencia corporal de nuestros estudiantes por medio de la expresión corporal 
ya es que esta aborda los elementos esenciales para lograrlo. La expresión 
corporal al no ser abordada de una manera directa por el profesor, permite el 
desarrollo de la expresividad y creatividad del estudiante sin más limitaciones que 
su  propia imaginación, sin embargo las actividades deben tener un propósito y un 






6.2 OBJETIVO GENERAL  
 Realizar un inventario de  la inteligencia corporal de los niños de 401 de la 
institución educativa distrital tabora  
LA EXPRESIÓN CORPORAL UNA HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA 
INCREMENTAR LA INTELIGENCIA CORPORAL  DE LOS ESTUDIANTES DE 
401 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  DISTRITAL TABORA SEDE B SANTA 
MARÍA DEL LAGO EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
6.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Realizar un test  diagnostico de inteligencia corporal 
2.    Buscar ejercicios de expresión corporal aplicables ala clase de 
educación física 
3. Implementar los ejercicios de expresión corporal en la clase de 
educación fisca 
4. Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje de la inteligencia corporal  
en la clase de educación física basado en la expresión corporal  
6.4 POBLACIÓN 
Nuestro proyecto está dirigido a los estudiantes de 401 de la Institución Educativa 
Distrital TABORA, SEDE B SANTAN MARIA DEL LAGO, y son los siguiente: 
NOMBRE  EDAD 
31. ALEJANDRA FLOREZ VARGAS 9 
32. ANDRES CAMILO RAMIREZ 11 
33. ANDRES FELIPE BUSTAMANTE OLIVEROS 9 
34. ANDRES FELIPE CASTAÑEDA DIAZ 10 
35. ANDRES JULIAN GUTIERREZ GUERRERO 8 
36. ANGIE PAOLA NIETO COMBARIA 8 
37. BRAYAN ANDREY MUÑOZ AGUJA 9 
38. CARLOS JULIO SANCHEZ RAMOS 10 
39. CRISTIAN SEBASTIAN 11 
40. DERLY  YAIDIBYE  POSADA CORONADO 8 
41. EDWIN YAMIT POVEDA  OYOLA 9 
42. GABRIELA MARIN AREVALO 9 
43. GINA MARCELA  VERA AREVALO 9 
44. HEIDI VANESA MARTINEZ BARRERA 8 
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45. JENIFER ANDREA MALAGON ROSAS 8 
46. JHON ESTEVEN SANCHEZ RODRIGUEZ 10 
47. JHON JAIRO SILVA SABALA 9 
48. JOHAN ANDRES BELLO YATE 8 
49. JOHAN ESTEVEN ROJAS CRUZ 9 
50. JUAN CAMILO RAMIREZ VELOZA 9 
51. KAREN DANIELA CASTILLO NAVARRETE 9 
52. KAREN LORENA BUENO ORDOÑEZ 9 
53. LAURA DANIELA BRACALDO SOLANO 9 
54. LEISLY ZULEY GUTIERREZ  SANABRIA 8 
55. LIZETH  DAYANA SANCHEZ RODRIGUEZ 9 
56. MARCELO POVEDA PINZON 9 
57. MARTHA JULIETH BERNAL VELASQUEZ 10 
58. MATEO POPAYAN CORTES 9 
59. SEBASTIAN DANILO FONSECA MENDEZ 9 
60. YENNY KATEHRIN GUERRERO ALDANA 8 
 
6.5 METODOLOGÍA 
Para realizar la propuesta pedagógica se implementaron diferentes observaciones 
en la sesiones de clase de educación física en el grado 401 de la institución 
educativa distrital tabora, donde se identificaron elementos necesarios  para iniciar 
nuestro proyecto de investigación, el principal elemento que observamos es  la 
metodología tradicionalista de los profesores de educación física, donde se 
evidencia la falta de participación activa del estudiante en el desarrollo de la clase, 
limitando sus capacidades de comunicación expresión y creatividad. 
 El segundo elemento que encontramos es el poco desarrollo de La inteligencia 
corporal de los estudiantes, debido a la gran limitación en la búsqueda de 
soluciones a problemáticas corporales, puesto que el docente se encarga de dar 
instrucciones concretas en la ejecución de movimientos, esto limita el pensamiento 
y la creatividad de los estudiantes. 
Al ver esta problemática  se inicio  una búsqueda de una temática que incremente 
la inteligencia corporal partiendo de  la comunicación, la expresión y la creatividad, 
encontramos la expresión corporal como herramienta fundamental para generar 
un innovador sistema de enseñanza en la educación física, incrementando la 
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participación del estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
inteligencia corporal. 
Para iniciar nuestro proyecto de investigación se realizo un test diagnostico de 
inteligencia corporal en los estudiantes de grado 401 de institución educativa 
distrital tabora sede b santa María del lago. 
Posteriormente se implementaron actividades de expresión corporal  como por 
ejemplo, actividades rítmicas fundamentadas en la expresividad  y el movimiento 
corporal, actividades motrices que permitan el desarrollo de la creatividad, como 
por ejemplo: figuras en arcilla y plastilina, actividades de expresividad grupal 
fundamentas en la comunicación y la generación de ideas de movimiento, en cada 
una de las sesiones de clase de educación física, con un objetivo, una 
metodología  y un sistema de evaluación planteado para darle objetividad a la 
investigación, se realizaron diarios de campo para evidenciar los avances 
alcanzados con las actividades implementadas, se realizo un registro fotográfico 
de los estudiantes en cada una de las actividades  con el fin de analizar 
detalladamente el proceso de investigación. 
Para la propuesta pedagógica se realizo un inventariado del profesor de la 
inteligencia corporal-cinestésica propuesto por María Dolores Prieto Sánchez, 
Pilar Ballesteros Martínez  en su libro Las Inteligencias Múltiples, diferentes 
formas de enseñar y aprender  donde se evaluaron   cada una de las actividades 
realizadas  en el proceso de investigación, cada estudiante tiene su proceso de 
evaluación individual donde se lleva un registro de la forma de ser y de pensar  de 
los alumnos24, ver anexos  
 
Por último se desarrollara un test de inteligencia corporal que permita evidenciar si 
la expresión corporal incremento los niveles de inteligencia  de los estudiantes de 
401 de la institución educativa distrital tabora 
6.5.1 Contenidos 
Los contenidos que abordaremos en nuestra propuesta pedagógica son25: 
6.5.1.1. Sensibilidad al ritmo: Se refiere a la capacidad para moverse con 
sincronía ante ritmos estables o cambiantes se valora si el alumno es capaz de 
fijar un ritmo propio  y regularlo para alcanzar el efecto deseado. 
                                                          
24
 María Dolores Prieto Sánchez, Pilar Ballesteros Martínez.  Las Inteligencias Múltiples, diferentes formas de 
enseñar y aprender. México, 2008 p 170  
25
 María Dolores Prieto Sánchez, Pilar Ballesteros Martínez.  Las Inteligencias Múltiples, diferentes formas de 




6.5.1.2  Expresividad: Se valora los estados de ánimo e imágenes mediante el 
movimiento, utilizando gestos y posturas corporales; se pretenden evaluar la 
capacidad del alumno para responder el estado de ánimo o a la calidad tonal de 
un instrumento. 
 
6.5.1.3 Control corporal: Consiste en evaluar la capacidad de aislar y utilizar 
distintas partes del cuerpo. Para ello se evalúa la habilidad para planificar, ordenar 
y ejecutar con eficacia los movimientos; También se valora la habilidad para 
repetir sus movimientos y de los demás. 
 
6.5.1.4 Generación de ideas mediante movimiento: Se refiere a la           
capacidad para inventar ideas mediante movimientos interesantes y novedosos; 
estos pueden ser verbales físicos o de ambas clases a la vez. también se evalúa 
la capacidad para ampliar ideas ya propuestas, para responder de inmediato a las 
ideas y las imágenes con movimientos originales, o realiza la coreografía de una 
danza sencilla, enseñando a sus compañeros. 
 
6.5.2 proceso de sistematización de información y análisis de información 










SE DESTACA EN UNO O MAS DEPORTES  NUMERO DE ALUMNOS 
nunca 1 
algunas veces 19 
casi siempre  8 
siempre 1 


























SE MUEVE DE MANERA RITMICA NUMERO DE ALUMNOS 
nunca 0 
algunas veces 10 
casi siempre  14 
siempre 5 




















se mueve de 
manera 
ritmica 




    nunca 0 
   algunas veces 10 
   casi siempre  16 
   siempre 3 





LE ENTUSIASMA DESARMAR LAS COSAS Y DESPUÉS 
VOLVERLAS ARMAR 
 NUMERO DE ALUMNOS 
nunca 1 
algunas veces 17 







LE GUSTA MANIPULAR LAS COSAS NUMERO DE ALUMNOS 
nunca 1 
algunas veces 10 
casi siempre  16 
siempre 2 







nunca algunas veces casi siempre siempre
Imita de manera 
inteligente los 







nunca algunas veces casi siempre siempre
Le entusiasma 
desarmar las 








LE GUSTA CORRER, SALTAR Y OTRAS ACTIVIDADES  NUMERO DE ALUMNOS 
nunca 0 
algunas veces 15 
casi siempre  9 
siempre 5 
total alumnos 29 
  
 
DEMUESTRA HABILIDAD EN TAREAS ARTESANALES 
 Y UNA COORDINACIÓN MOTRIZ FINA EN OTRAS TAREAS 
NUMERO DE ALUMNOS 
nunca 0 






















nunca algunas veces casi siempre siempre
Le gusta 







casi siempre  10 
siempre 7 
total alumnos 29 
 
 
SE EXPRESA CON GESTOS PARA DECIRL LO QUE 
PIENSA 
NUMERO DE ALUMNOS 
nunca 0 
algunas veces 18 
casi siempre 8 
siempre 3 











nunca algunas veces casi siempre siempre
Demuestra 












nunca algunas veces casi siempre siempre










algunas veces 15 
casi siempre  14 
siempre 0 
total alumnos 29 
 
 





algunas veces 8 
casi siempre  8 
siempre 12 

















Al realizar un proceso sistemático y estadístico del inventario de la inteligencia-
corporal–cinestésica el docente encargado puede evidenciar que tipo de 
deficiencias y fortalezas tiene cada alumno, así mismo podrá planificar cada una 
de las sesiones de clase con el objetivo primordial de suplir estas deficiencias 
incrementando así la inteligencia corporal de sus estudiantes . 
 
5.5.3 Instrumentos 
5.5.3.1. Inventario de la inteligencia corporal cinestésica: la finalidad de este 
inventario es evaluar la inteligencia corporal en cada uno de las actividades de 
expresión corporal por medio de la escala de Likert, la puntuación es de uno a 
cuatro, según el grado de intensidad con la que el niño realiza las actividades 
propuestas en la clase, además, pueden anotarse observaciones,  comentarios y 
anécdotas  de las actividades de expresión corporal  propuestas durante las 
sesiones de clase.  
5.5.3.2 .Diarios de campo: el objetivo de este instrumento en la tesis es 
recolectar información detalla de cada una de las sesiones de clase, como 
debilidades, oportunidades, fortalezas y posibles amenas en el proceso de 
investigación, los diarios de campo nos proporciona una evidencia clara y concisa 









nunca algunas veces casi siempre siempre







En las actividades que se han realizado  de expresión corporal e inteligencias 
múltiples se han utilizado diferentes elementos para el desarrollo de la clase, por 
ejemplo: 
La grabadora: se utiliza para actividades de expresividad, ritmo y coreografías  
Arcilla y plastilina: se utiliza para generar procesos de creatividad en los 
estudiantes a través de la elaboración de personajes imaginarios.    
Palos de 20 cms: se utilizan para desarrollar la creatividad de los estudiantes por 
medio de habilidades motrices finas  y para generar movimiento creativo mediante 
el baile, el palo se  utiliza  como referencia en la ejecución de movimientos 
rítmicos 
Imágenes de referencia: estas imágenes se utilizan como ejemplificación de los 
modelos que los estudiantes deben seguir para elaborar figuras en grupo con sus 
compañeros de clase. 
Música: se utiliza para las sesiones de danza que buscan  desarrollar la 
expresividad, la comunicación en movimientos espontáneos y dirigidos  
Patio del colegio: escenario donde se realizan algunas de las  actividades 
propuestas  de expresión corporal   
Salón de clases: escenario donde se realizan algunas de las  actividades 
propuestas  de expresión corporal 
 
 
5.5.6 Evaluación: el propósito fundamental de esta propuesta pedagógica era 
implementar un inventario de la inteligencia corporal-cinestésica en el grado 401 
en la Institución Educativa Distrital Tabora por parte de los profesores de 
educación física, evaluando en una escala tipo Likert cada uno los estudiantes, 
para tener un compendio a nivel grupal de la inteligencia corporal-cinestésica de 
los estudiantes, el propósito principal de la propuesta pedagógica se cumplió ya 
que se realizo el inventario evaluando cada una de las actividades realizadas a lo 





En el proceso que se llevo a cabo con la elaboración de la propuesta pedagógica 
de realizar un inventario de la inteligencia corporal-cinestésica en el curso 401 de 
la Institución Educativa Distrital Tabora se puede concluir que la evaluación de la 
inteligencia corporal debe ser un proceso sistemático, con parámetros y teorías 
establecidas. Que permitan tener una evidencia tangible acercar de las actividades 
realizadas en las sesiones de clase, para mejorar en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la Educación Física. 
 Se puede concluir que es de vital importancia implementar propuestas 
pedagógicas que ayuden al profesor a tener una mejor visión acerca de la 
inteligencia corporal que tienen sus estudiantes para poder desarrollar sus 
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TABLA N° 1 EVALUACIÓN DEL INVENTARIO DE LA INTELIGENCIA 
CORPORAL-CINESTÉSICA 




Este cuestionario consta de una serie de frases que se refieren a la forma de ser y 
de pensar de los alumnos. Lea cuidadosamente cada afirmación. Piense en qué 
medida se identifica cada alumno con ellas y rodee la respuesta con un círculo. 








1. Destaca en uno o mas deportes 1  2  3  4 
2. Se mueve de manera rítmica y manipula objetos cuando tiene que 
permanecer sentado en mismo lugar  durante mucho tiempo          
1  2  3  4 
3. Imita de manera inteligente los gestos y modales de otra persona. 1  2  3  4 
4. Le entusiasma desarmar las cosas y después volverlas a arma                  1  2  3  4 
5. Le gusta manipular las cosas                                   1  2  3  4 
6. Le gusta correr saltar y otras actividades similares  1  2  3  4 
7. Demuestra habilidad en tareas artesanales y una coordinación 
motriz fina En otras tareas 
1  2  3  4 
8. Se expresa con gestos para decir lo que piensa  1  2  3  4 
9. Expresa diferentes sensaciones físicas mientras piensa o trabaja 1  2  3  4 
10. Le gusta las actividades manuales utilizando diversos materiales 
(pintar con los dedos moldear arcilla, etc.26 
1  2  3  4 
                                                          
26
 SERRANO Ana María. Inteligencias múltiples estimulación temprana guía para educadoras , padres y 
maestros.Mexico.2008.p.170. 
COLEGIO: institución educativa distrital tabora (sede B Santa María del lago) CURSO: 401 
ALUMNO/A:                            GRUPO: 
 
             Nunca                          algunas veces                             casi siempre                siempre  
                  1            2        3         4 
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Tabla N° 2 



























                                                          
27
 ARTEAGA, Checa Milagros, GARÓFANO, Viciana Virgina, CASTAÑEDA, Conde Julio. Desarrollo de la 
expresividad corporal tratamiento globalizador de los contenidos de representación. Barcelona, 2006. P. 37. 
CAPACIDAD EXPRESIVA 
CATEGORIAS EXPRESIVO COMUNICATIVAS 
 CONOCIMIENTO PERSONAL 
DESINHIBICIÓN 
-Espontaneidad -Desbloqueo 
-Liberación  -Imaginación 
-Descubrimiento -Relajación   psíquica 
-Dinamización                -Justificación de las  
                                        respuestas. 
-CONOCIMIENTO PERSONAL EXPRESIVO 
SEGMENTARIO 






B. NO VERBAL 
B.1. COMPORTAMIENTO CINÉSICO 
-Emblemas 
-Ilustradores 
-Muestra de afecto 
-Reguladores 
-Adaptadores: Autoadaptadores, heteroadaptadores, 
adaptación a objetos. 
B.2. CARATERISTICAS FÍSICAS 
B.3. CONDUCTA TÁCTIL 
B.4. PARALENGUAJE 
-Cualidades de la voz 
-Vocalizaciones: Características vocales, cualificadores 
vocales segregaciones vocales. 
B.5.PROXEMIA (Relaciones espaciales) 
B.6.ARTEFACTOS 




-Mundo interno propio 
-Mundo interno del personaje que se caracteriza. 
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ANEXOS  2    
IMÁGENES 
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